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Joill atención á. lo solicitádo por el Ueucral de
bri2ada D. l"ra.n.cisco Coem. y Pér~ de Petinto,
V'engo en disponer que paae é. 1& Sección !le reser-
vo.... del Blltado lfayor Gener.ll del Ejército.
Dado en Pn.1Rrio á. ll\~V(' ele julio <le mil nOYCCiCll-
l.oll quince.
El XIIII,Uo de l. (iu..rr.,
RAMÓN ECHAv(1~
r~ll l'ollllideraciúll Ú, lu,; Horvicioll y cin·lIIUlt.arl<:iUJI
.It-I ("lroncl de In CllUterfa , número diez y Ilei~ de
1,. CIWIUa do HII da..'1t', D. CUlito C:unpoH Gucret.:l,
'lile elwnta. };\. ;. 11ti I(Üed.'1-l1 y efectividad de veinti·
wwvn del '~Ol!t .. ele mil nOVecicnLOH ocho,
V"lI~o ,m 1"'''lJIoV(~rll', ft. pl'op\lC!lta del }Iinilltro
do la {j"~,rnt .,. <lo :LCucr(}o con el C'JI1'll'jo (le Mi-
lIilltroH, Id C'/Il(Jk->(1 de (icllernl ele brj~d.d... con In.
antij(ücdad IW I.lllta fech;t, en I:t va.ca.ntc proollcidn.
IXlr JNlC á la ~ci6n dl~ r~rva. del &Ilado~f:.L)'()f
licneml (lel Bjéreito do H. J<'r....ncisco 008kt. )' P{~rez
de I'(,tinto, 1:1. (,lJal correspollde ;í. I:~ design;1d:.t con
t'l número d('nto veintiuno en d turno osta.blccido
r.ara lu. proporcionoJid.-W.
Ondo en Pn.1arin ;í. n~\"C' d" jlllin l!t> mil novecien·
to6 <Iuinc(·.
ALFONSO
El Jlhda&ro de 1& Ooon&,
RAMóN ECHAG(1z
ServiciDoJ del coronel tk '''Itlllterilz D. Casto CaMpos
Qure14
NadeS el dfa 12 de noviembre de 1854 y comenw 4 ser-
vir el l.· de enero de 1873, como cadete, en el rqimiento
branterla de Gerona, de donde pasó á la Academia de dicha
arma, liielldo promovido 4 .Ir~rez en junio del siguiente do
y deatiudo al ba.alJóa reserva de Almerfa.
EfllpreDdl6 en julio operadones de Clmpaila contri 1at
facciones carlistas, rormando parte del ei~rc:ito del Centro,
Y en eeptiembre fu~ alta ea el regimiento Wanterfa del
Rey. COIl el q.Je coatina6 de operaciotlea en el Norte, ba-
llAodoee el 29 de s~ptiemb~en la toma de NocedaJ. el 2 de
octubre ea la .cc:icS1l de A1gorta Y el ., de enero de JI'f5 en
el combate ac»teaido p..-a protepr la COIldw:cida de Da
conyoy i. Astigarraga.
FormeS parte de la comriUa de su recimieato desipada
p~n dar escolta 4 S. M, ~ Rey D. Alfonso xn durante lIll
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expedición' Navarra, asistieDdo ;1 las operadonea efectua-
daspara ellevantamieDto del bloqueo de Pamplona y' las
de Monteaquinza, por tu que alcanz6 el grado de teniente.
Incorporado 4 su regimleato, se encontró los dfas 8 y 13
de mano en la deren.. de las posicionea del Orla J el 23 de
mavo en la toma de la Ermita de Guadalupe y posiciones
del monte Jaizqwvel, obteniendo por el m&ito que eoton-
ces contrajo y eervidos que llevaba prestados, el grado de
capilAn. Continuó en el mismo re¡¡mlento' IU asceDllo ,
teniente por antigiledad en el dtado mes de mayo, y siaoió
en campafta huta fiD de septiembre, habl~ndoee baIlado el
J S de dicho mes en el ataque' 1u posicioDea enemiga. de
Urcabe y en la toma de Oyiraun. Deltinado en concepto
de ayudante' fas ordeaea del General Olores, salló de Due-
vo, operaclonea ea enero de 1876 COD el Cuartel Real, del
cDal fu~ nombrado apoeeatador en febrero "culente, y pero
maned6 en ellaa buta la termlDacl6n de la ¡uerra el ao de
mano, Ilendo recompensado COD la, erul roja de primera
e1ale del M6rito Mllltar.
Sirvió luCiO en el batall6n eacuela de cm.e., que le de-
dominó IÚs tarde batallón raen& de Siltlenla, '1 deade
aloeto del expresado do 11.,6 en el bata11d'n Cuadoret de
ArapUea. .
Por .eal orden de a.s de febrera de 11.,7 le fu6 concedida
la crul de primera dale de la Orden dril de 8eneftcencl.
J)('r 101 extraordinarios IClI'Yldol que prestó ~I dfa 6 de
mano del do anterior en 1.0&10110. lofocando Con riell(,
de IU vida ellDuDdln que ee produjo en un carpmento de
munldonel,evitando con IU arrojo la propapdón del luet(o,
por lo que le fu6concedldotambi~el.rado de com.ndaDte.
A IU ucenlo , capl~n por aDtirGedad en septiembre de
1887 qued6 destinado en el bataIJ3n reeern de Santander,
en el que desempeil6 el carco de 2.· Jefe de aquella caja de
lecluta; en julio de .189la6 alta en el cuadro de recluu-
miento de 'a zona militar n\\lIl. 60 y en diciembre siguiente
en C'l reeualento de Bail&.
Promovido por antiltleclad al empleo de comandante en
junio de 1&92 se le dl6colocadÓll en la lOOa militar de San-
tander. .
Por IIU buen coeportamieato daraDte loe saceao. ocurri-
dos en dlcba capital ea septiembre de '&93, le lIWIifest6
su satialacdÓD el COIDaDdaDte en Jefe'del 6.· Cuerpo de
ej6rdto, ea ofi -lo fecba la del dtado mes. J:I dla 3 de 110-
vielllbre del miamo do J ballhdOle .axl1lando loe tnba-
joa de Ialnmeato COIl-.t1vO de la e:atútrofe ocarrlda al
uc:er apIoeiÓll el Vapor cCabo I&chicbaco_, fa¿ herido
1R~te.dudo pneIIp de mor yat.epc:ldn Por loa
a~doa eenidolI q-. atoec:e. pratóle W CODC etl
da 1a c:rua de .,aDda d..-dei1I*lto1lUit8r cae diItI:Dtho
blinco,~ hala • ..-.o'GeDen16 retiro.
Ea abril de ..... le a0aabr6 .,.... de~ cIeI
General GobérudaC' 1IIilit8r de Sutaader, CIIrF _ el qae
coatiDu6 deapa& de ID **,80, por_~, ..
coroael_ "JO de '19', Pae6 ea In de 11Io .....
do' la 101I. de rec:lataadeDto ata ., ,_ ...
.. dispuo MI alta ea el r.....to ~ .....,
del c:uAl Cltal'O .... tiempo ..ar 411Cl te.
¡
101 10 d.~o de 1916 D. O. a6JD. 150
Presidió 1.. conferenda de aplaDeI¡ ut.tf6 con In fuer·
ZI' 'IU. 6rdenes A diCerent~ m.niobra. efectu.da. en l.
l.a rrgión y' otrai cenerales, entre ellal lal de 1904. '1 por
la p~rte que en esta,. dhimu tomó le le dieron lal cracial
de real orden.
En octubre l1e 1908 ascendió rel!lamentariamente al em-
pleo de coronel 7 fu~ nombrad., Vico pre"itiente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de I'vrovincia de Santan·
der, c.,nliri~ndoseleen noviemble siguiente el maro do dd
Jegimiento lnfanterla de V.lenc.a nl1m. 33, en el que con-
~k .
HIl estado en diferentes ~pocasenc:ar,l.do accidentalmen-
te del manl10 de la brigada á que pertenece, y durante las
hUf"lgas de la cuen~ minera de la provincia de Santander,
en 1910. C.• é dC"signado para el m.. ndo de una columna or-
. "aniz.da para c()opt'rar al mantt'nimiento del orden.
... ";n m..yo de •913 le le concedió l. Gran Cruz de la Orden
civil de Heneficencia c.,n di!otintivo negro '1 blanco en canje
de la de l.- ch.se de que eltaba en posesión.
Ha desempc-il.do interinamente en algunas ocasiones el
cargo de Gobernador mili .r de Santander.
Cuenta cu.rrnta y dos ailos y seis meses de efectivos
servicios y f>e baila en posesión de las condecoraciones .. i-
guirntes:
Cruces de l.- clase del M~ritoMilitar con di~tintivo r..:>jo
y bl.nco.
Tres cruces blanca!' de :r.' clase, una de eltas pensionada.
Cruz y plac.. de San Hermenegildo.
Gran Cruz de la Orden civil t1e Beneficencia.
Medallas de Bilbao, Guerra Civil, Alfonso XII, Alfonso
Xlii y conmemoratins del primer centenario de los sitios
de Zar..gou y de la catá:ltroC¿ del vapor -Cabo Machichaco•.
En atenci6n á Lu especiales circunstancias que
conCUITen eu el GenemI de divisi6n D. Francisco
G6mc:t ,Jordana; tomando en consideraci6n 108 re-
levantes Ilcrvici08 que viene prclItando, con motivo
de nuestro. acci6n de protcctorado en Marrec08, en el
ejercicio del mando de la. Comandancia. gener.¡J <le
Melilla, 1111 inteligente labor poHtica y el acierto en
la. prepamei6n y ejecución de Lu o~l'aCiones roo.li·
zadas 108 <lf:t8 catorce de mayo, ocho y veintitr6s de
junio de mil novecientos catorce, la. propuesta. que
por Citos hechos do arama y larvicios ha. f rmu-
lado {¡, 811 favor, con fccha trclI <le eneTO úldmo,
el Alto Corni8llrio y Comandante en Jl'fe en Ma·
rruecos; y teniendo en cuenta, por último, los ex·
traordina.rios méritos que recicnk'mcnte ha. contrnfdo
con m oclIJY.lci6n da laa pOlioionos de 'fikermin, 0.1
lado izquierdo del I\ert, y b. de- Hna~i·ncrkan é
lB.Usugar, que, en uni6n de las citadas opcr~ciones,
h.1.n dwo por resultado ext~nder consider.lblemente
m influencia. espa.i'lola en aquel territorio,
Vengo en promoverle, á. propuesta del }finilltro
de la Guerra y de acuerdo con el conse/'o de Mi·
nistroe, al empleo da Teniente Genera, con la
antigüedad die esta fecha.
Dado en Palacio " nueve da julio de mil nove·
~~entos qUInce.
ALFONSO
m .t.t.tro df' la Ollena.
RAMÓN EcHAOÜE.
En considera.eión á los semelos y oireUl1ltanclu
del 'General de bripd& D. Eladio &1vat y Bugeda,
Vengo en promo",rl.. á pi'oPD88ta del Ministro
&1 1& Guena y de !leuerde eoa .1 Consejo de Mi-
B1stros, al empleo de Genen,1 4e diTisi~ ..n 1&
anti8üedad de esta r.eh~ ..n la ncante producida
por' ascenso de. D. !'rancillco G6aaea Jordana..
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StrfJkl#z túl GnuraJ tú "lp4tI D. E14tl1t1 &lfMt lhIpIa.
Naci6 el dia 6 de .gosto de 1851 '1 comenlÓ! tervir co-
mo cadele de cuerpo el 30 de octubre de 1868, ('urundo
Ilucesivamente IlUS estudios cn los regimientos dcl Rey. de
Granad. y dd Inl.nte.
Volvió ~ de~tinAne1e .1 primero de dichos regimientos
en diciembre de 1870 y operó contra l~s partidas carlista.
en las provincial Va~c' ngadas y Navarra desdc abril b.sta
jLlnio de 1813, promovi~ndosele reglalllenurillmente al
empico de ltH~rez de Infante.ia, con la antiRücd~d de pri-
mero de julio del mismo .6.,. Por el m4!rito que contrajo en
l.. mencionad.s oper.ciones, Cu~ recompensado con el
grado de teniente.
Estuvo luc:go de rcemplazo; cooperó, sin ~mbargo, en
noviembrr siguiente ~ combatir la insurrecci6n repub icana
habida en Murcia. y t.·rnó parte, agreRado á UDa columna,
en las operaciones cr"ctuadas con tal motivo en la sierra
de Miravete, por lo cual se le olorgó la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito M,litar.
POllteriormente perteneci6 al regimiento de Extremadu-
ra y al bat.. llón Cazadores de Madrid, y habiendo salido á
<:ltmplu\a por el distrito dc Catalu/\a ~D enero de 1t<73, con·
curJÍó el 4 de junio á la acciÓn librada en Santa Mil' la de
Olot, por la que alcanzó el empleo de tenicnt~, permane-
dendu en operado es basta junic, que pasó á Ilituaciún de
reemph.zo. Se le destinÓ en jUlio á las inmediatas órdenes
del Mini tro de la Guerra, y en septiembre al regimiento
de Aloturia!', con el que OpelÓ otra vez ~n el Norte. ballán-
dos~ los dlas 7, 8 Y 9 dt" nloviembre en lo,. combatcs de
Montejurra; el 30 y 31 de enero y ell.o de Cebrero de 1874
en lns de La Guardia; el 1'; en el de las posiciones próxi.
mas á Ontón; el 19 en el de Somorrostro; 101 dld 24 Y 35
en las acciones de M,mte M?ntaJ'io, por lIS que se le c n-
ccdió cl Rraclo de capitán, y el 35, 36 Y 37 de marzo en las
de San Pedro Aban.o.
Fu~ defltinado mb adelante á las inmediatas 6rdenes del
Gobernador militar dela provinc a de Murcia y pina de Car-
taRenll, al depósito d~ oficiales de Guad:tlajara y al reltimien-
to de las Antillas, saliendo nuevamente' c.mp.l'I" en julio
del al'lo óltlmamente c·tado, t"n el distrito de Castillll la Nue-
VI. A~i!Hió el 28 de septiembre , la .cción de Alcocer, y
tr.sl.dándo~e en diciembre .1 Norte, se encontró también
el 9 de enero de 1875 cn la de Aras, p"r la cUIII fu~ condeco-
rHdo cnn la cruz rnja de I • claMe del Mérito Milibr, y el 3 de
ftobrcro en la ocupación de Oteillo y Monte Lquinza.. en la
delensa de L. ·rca, por lo que lIe le recompenSÓ con el em-
pleo de cIIl'it:\n. Sirvió dellpuéll en el regimiento de Vizca-
\11, en el blltallÓ.. Escurola de elllles y en el regimiento de
FllipinRII. f"rmando con éste p:ute del ejército del Norte y
encuntrándulle el 23 de diciembre en HernHnl dura,. le el
bc.mbRrdro de este punto por los Cllrlista.; el a9 de enero
d.. 1876 t"n la toma de varias posiciones y acción de Arrat-
sain y Mt'ndi,orrol', por 1" que fue! aKrad.do con el Ifrado
de comandante; el 14 de Cebrero en la sorpresa y toma del
monte de Me..gHII y fuertt" de lndamendi; el 20 en el comba-
t.. del monte hurriols y el 21 en la ocupacl6n de la ~rmita
y pucnte de UIlI1, bil.
En jnlio siguiente pliSÓ i situacl6n de reempluo, siendo
colnc..do ~n al:osto de 1878 t'n el r~~imientode Mallorca.
Volvi6 ~ quedllr en dicha !litullci6n en enrro de 1879, des-
tinándoseJe en junio i 111 inmediatas 6rdenes del Coman-
dante general de la terccra dlvisión del ej~rcito de Cata-
lu:'l•.
Del~mpeil6l.s funcion~s d~ auxiliar en la revista de In...
pección pasad. , varios cuer¡Ys, J ru~ lueRo numbrado .yu-
liante de campo d~l Gobernador militar de la provincia de
Gerona, qut'dandu de rt'empllllo en junio de 1880, huta que
en noviembre de 18h te le di6 colocad6n en el batallon re-
te". de Carta«~na.
Con poeterioridad estuyo destinado ea el batall60 df'p6-
.ito de Murcia, en el de resen'a del mismo punto, en la
eaJ' de r«luta de la provincia dt'l propio nombre como te-
pndo j~ff', en el reeimie..to de Sevilla y en la Comllndanda
militar de Murda en concepto de IleCretario, concedi~ndn­
tele en 1885 la cruz de Lirios 111 por los ..md~ que
prest6 dur.nte la epidemi.cole!ric•.
Itn octubre de 1887 te m.nd6 que aGeafa alta en el re-
~miento de ZaraROu. lJir.viendo·máB tArde en diverlOl ba-
tallnnes de reaern, huta que al 'lICender por antigGed.d al
empleo de comaadaale ea mayo de 1888, quedeS en aitaad6n
de reempluo.
D. O. adm. 150 10 de ~o de 1'11 1..
ALFONSO
ALFONSO
PIII6 eft tuliG tiplrnte al hatalló" ckp6alto de Manrea,
en aKoste al regimir-ntu de Eap.."a y en octubre de 1191 al
b.ullún Cuadurt's de Alba de To mes. .
Alu ascensc , t~nil'nle coronel en novIembre de 1192,
ae le de tlnÓ' la .ona militar ~e Linare:-, y de- d.. enero
h"sta acolto de 1813 'le>lt"mp"d:, el c..r~u de ..y~dante de
c..m oC) dd CopitAn ~en .. ral de "al, nCla. perte.neclen~o des-
pu~ sucesivllm~nte.á I..s zuna!! de reclutalnlento numeros
28 61 y al regimier to reserva d- Ca~tt1I0n.~t'nado en febrero de 1895 al regimiento de Vizcaya,
mUchó con el primer batallón del mislDo á la Isla de Cuba
en a~o!lt.), e'1lprendiendo á su lIee:ada o..,eradones de cam-
~I\a. MandÓ algunas vec~ columna y se h.. lló el Iq de sep-
tiembre en el combiote habido rn la loma Drgollad.. ; rl 9 de
diciembre en ti de VeKa La'ga; los días 11 v 13 en 1"5 de
Menacal, Límones. Loma MabllKina, Sierra Ca ifornia y \'on-
t~ Mitlembo; el 31 en el de Arroy" de Agua y fincas d~ Co-
lo na y Maritarita; posteriormente, rn el eJe la Ciruela, donde
~e di ·tinRuió; el 4 de junio le 1896 en ell1e la loma del 5..1-
tild. ro; el 11 en el del putrero San Rafael; t'f 12 t'n el l1el
inIE nio V"ltA; ef 14 en el de Palo Prieto; el 15 en el dr C~sa
Crj ; los dias 21, 2J Y 23 en los de Nazareno, Arroyo YeJén I
J potrero San Juan; el 2S en el de Pidi; el 28 en el de Pled, a
Gord.,· el 30 en el de Caguasal, yel 2 <le julio en el de Vega
de las 'Arenas, recompenllándosele, por sus -ervicios hdsta
este di... con la cruz roja de 2.- clase del Mérito MiMar.
Por el acierlo. aClivi.lad ~ intelig..ncia que habla d· mos-
trado en el mllndo de columllll, le fueron,lIdemb, dal1as las
g'acias por el Cumllndante Keneral de!'u división. y prosi-
guiendo lu operaciones estuvu el 'o de aKo~'o "el expr~­
s..do ado 1896 en el encuentro tenido en ellYo \4lIy..guara;
el 4 de septiembre en el de la loma de Serin, Venturill.. y
YaKuII; ello en el de He.yo de Manicualtua; el 11 en el de
las Yliguas; el 12 en el del in ¡enio Cordero, Cafelal Go"ú-
le~ y otros p" tO!!; el 2] en el de Veguital y loma del C br~;
el 16 d~ octubre en el de 1.. Nueces; el 21 en el de Sevt'u-
no ~ (nyalonda; el 24 en el de vja de DAndo eros, y el 29
en el de Arroyo i'imienta. obteniendo por lns méritos que
contrajo h 'lIta rl 4 de noviembre•. la cru. rojl! de lIeK"nda
cJa..e del M~rlto Militar, penalonllda. e- ncurrió tamhi~n d
1 j del antedlchn mes d~ noviembre .1 comhllte que SI" li-
bró en el poblado del Candildo. donde se rld~ndió con 160
hombres contra 2 !iOG enemigos. rt'chazánrlolo·; los dlas 26
v 27 de febrero 1897 , los de Arroyu d, 1 rngl~- y lomll!! de
\.1C.·tll; el I S yel JI de marzo y el 2 y 9 de abril A 1"11 de
Mairal AbAjo. Indio, CalAbllzar y Pilajone!!; el 14 y 1S á 1"1
de lomll df' Prllo y Rincón elel J"quecito. por 10M qne !!e le·
concedió lA crua de ,eKunda cla~ de MarIa Crillina. y el 18
al de San Kaf..el de VeRuilaa
S~ le trlllllldó luego' mandu el primer batallón del re-
glmlenlo de SlIn ¡rernando, continuando en ClImp~dll hasta
mllr~o de 18911. que le dispuso pllllllra , ejercer el cargo de
jue~ instructor de CIIU..I de la plau de 5lIntiaRo de I ·uba.
Con iKual cometido fu~ trasllldado en abril á la de 111 Haba-
na, si~..d.)le conferido en alCosto el mllndo del primer bata
Ilón de reKlmienlo de Tetuín, con el que nuevamen~e
pre!ltó lIervicio de can'pa"a. habiendo desempel\al1o en dI-
ciembre las f'lndone!! de comanl1..nte militar de PllIcehs.
Emb rcó en enero de .809 para la Penlnsula, c10nde se
encugó de la jefatura de la Comi!!ión liq'lidadora l1el refe-
rid,., primt'r b.ullón del regimiento de Tetuáu, cuyo mando
tomó al !ler reorganizado en m"yo. ascendié"dosele en. '~o­
yiemb~ , coronel en recompeosa de sus tUt.mos lerVICIOS
en la campa"a de Cuba.
Con po:steriori.lad permaneció en situación de I"xcedente,
si~ndl)le confiadu en abril de 1900 el mllndo del regimiento
reserva de Larra. •.
Il.jen:ió alpn tiempo. interinamente. el cargo de vicepre-
sidente de la Comisión mixta re reclutam.en'o ele la pro-
vin ia de Murcia, J desde febrero de IQ02 mandó el regi-
miento l1e América nlim. 14. habiendo d~empe"adoal pro-
pio tiempo la jefatura de lu ComiSIones Iiqllidadorasde varios
bau)lones duueltol de los ei~rcitos de Cuba y Filipinas, y
prrlid.do en el a/lo que en \iltimo t~rmino se ha citado, el
tribunal de los ex'menC'l lIufridos • n Pampluna pur los lJfi-
ciales de la ceca" ck raerv. retribuida.
I'rumovido' Genenl de brigada en díc:ie:nbre de 1C}08,
quedó rn ~ltua~ón de cuartel, hastll q',e en iRUlll mes
de '909 fu~ nombndo Go-oeral de la l.- briga1a de la 3." di-
visión, b.biendo atado alpn tiempo encargado acciden-
talmente del mando de QU liltima,
Puó en agOlr1.o de 1910 , desempeAar las funciones de
© \IIrnrs eno de De ensa
vocal repr~"'ntantedel Ministerio de la Guern ea el Con.
arjo Superior de Emicración, ¡Krtc:oeciendo ~ la aituadón
de cuartel.
De:>t1e erpliembre de 1911 manda la ~.a brigilda dI': la 10-
división, y dellempeiia, , la vez, el cargo de Gobernlldor
!'\,jlitar oe l."~rodo.
C enta cuarenta y sei'! ailos y ocho meses de efectivos
servicios, de ellos seis al\os y lliete meses en el empleo de
General de bri~~da; hace el número seis en la escala de su
ela <e, y se halla en posesióo de las condecorac ones Ili-
guien,es:
Cru~ de Isabel la Católica.
Dus C'UCtcS rojas d" .." clase del Mérito Militar.
Cru;r; blanca de l.-clase de la misma Orden.
Cruz de c..r1~ 11I.
D"s cruces rojas de 2.- clase del Hérito Militar, uoa de
ellas pensionada.
Cruz el .. 2.- ditse de Maria Cristina.
Graro Cruz de San Hermene~i1do.
M. dal."s de lJilbao, Alfonso XII, Cuba y Alfonso XIII.
~fed"lIit!l (;'JOmrmurativas del primer Centenario dtc los
s:tios de Zilrag"u y Gerona, de la ha alla de Puenle Sam-
payo y del bombardeu y asalto de la villa de Drihutga y
batalla df' Villavidusa.
Vengo en nombrar Geneml de la. legun~ brig::Lda.
de la. d6cima división. al Gen~ml de brigada don
Joaquín }da, t:ncz y UareÍJ, que actual~~'?-t~ manda
lo. segunda brigada de la. duodécima. dIVISIón.
Dado en Palacio á nueve de julio de mil novecien-
tOI quince. .
ALFONSO
El Mtal8lro d. la Gaerra,
RAMÓN ECHAOlla.
En atención á 1M circunstllncia.s que concurr~n
en el Genet'lll de bri~da D. M'1nuel Fl!rnindez Sil-
vestre, 6. 108 extrnOJ d.narios servidos qu~ h:. pre8tado
con motivo de nue~tra Q.Cci6n de protectorado en
Marruecos en el ejercicio del mando d:l h Com:m-
d4Jncia ge'lleral de L.1r'J.Che. r. tomundo en consid&-
ra.ci6n 108 distinguidos méritos ~ontrolJol por el
mencionaado General en 1:1. OperaciOU83 y h'Jcholl
de armaa que ha. dirigido delde primero de enero
del afto pr6ximo pasado y que b:lll do.<1o por resul·
tado extender la. influencia 8spaAOla. en aquel te-
rritorio,
Vengo en concederle, en vilto. de lo propuesto
por el Alto Comisario y Comandan.te. en :Je!e en
Marrueco3 y de acuerdo con el CouseJo ae. MtU!8t!0Il,
la. Oran Cruz de la Orden Militar da Mana Ctlstma.
con la antigüedad de la. Cecb:l.d~ este d:creto. .
Dado en Palacio á nueve de J\liro de lDlI noveclen·
tQS quince.
El MIDistro d. 1_ Guerra,
RAMÓN fcHAOÜE.
Vengo en nombrar Mi a.yudan~ de campo al Ge-
neral de bri~ D. Manuel ¡'·eru6.ndez Silvestre,
cesando en ef cargo de Oomandante general de La.-
rache, que actualmente desetDJ?<!iia. . .
Dado en Palacio " nueve de Julio de mil noveclen.-
tos quince.
El MIDlatro de la r.1I8Pn,
RAMÓN fcHAOÜE.
En atención " 1u circunatanclu que concurren
en 'el General de brigada. D. D,jlDaao Berengllcr Fu-
té, " loe extraordinarioe nrvicioe que ha prcal..
do con motivo de nuestra. acción da pro~-etorado
'en Mamlee08, mandando la brigada. proYiJioD:JJ '1
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Ve~o eU nombr.lJ' General r1~ la segunda brio
'mda de la duodécima divisi6n al General de bri-
~~d.'\ D. Juan Amoodo Boudet.
!)od.do en Pa1:l('io :í llIH'\'C di' julio de mil nove-
cicntos quince.
VCDgL' eu nOll1bmr (fflnera1 de la tercera briWLiliL
,le Oa.zadores aJ (fflnera! de brigndn D. Luis Riera
],A¡pejo.
Dado en Palacio H. nuevo de julio de mil nove-
ticntOll quince.
Vengo €n nombrar Director de la Escuela Su-
perior de Guerra. al General de brigada D. ~[anuel
·Ie Aga.r y Cincúncgui. actual .J.~f~ d,~ ~ccci6n dl'l
.'rfinisterio de la Huerra.






El MI..,"tra de la Guerr...
RAMÓN EcHAOÜI!.
El "mlitro de J,. Guom.,
RAMÓ'" ECHAOÜe
II MhJlIÚ'O eJ. l. (lu..rra.
RAMÓN ECHAoOl!.
21111»11\10 de la Goern,
RAMÓN ECJlAGÚE
~ del eortllUI de EntMiIJ M./M' D. 7.- Pkus(J
~ GMu4lu
Naci6 el dla 22 de -eoeto de 18S7 6 ill&J'CSÓ en la Acade-
mia de E8tado Mayor el ••0 de septiembre de 1876. siendo
aKleDdido rqlameatarialDente al empleo de al(~res alum-
no ea julio de .a7' ., al de teDieDte ele dicho Cuerpo, con
'!I nómero uno de la promodcSa, en lUDio de 1880, por ha.
1)Cf' terminado con aproyechamiento """ f"lItoctios.
Ro cOUBidera.ci6n ú. loe servicios y circullsta.nciWl
del coronel de E!tado Mayor, númcro tretl de la
('1Kn1a de su clue, D. Juan Pica8llo y Gonzál~.
que cuento., la antigiiedad y efectividad do vein-
titrés de septiembre de mil novecientas nueve,
Vengo en promoverle, á. propuesta. del Ministro
do la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo dc Mi·
llÍlltras, al empleo de General do brigada., con la.
:wtígüedad de esta. fecha, en la vacante prodUcida
por 38ceIllJo de D. Eladio Sa.lvat y Bujeda, la cuaJ
('o.de á la designada. con el número ciento
~~i en el turno establecido ¡:e.ra la propar-
<'10d111cJad.
Daao en Palacio á nueve de julio de mil nove-
dentos quince.
1
las Cuerzas~ indIgeD88, en Tetuán, y en' Oespu'- de eCectuar Jas correspoDcSicntes pr.ktiCIe en
-:oneideración j, los distinguidos méritos contraídos \' los distritltS de CastlUala Nueva y Andalucla, fu~ destinado ~
por el menoionado General en laa operaciones y en novit'mbre de 1.881 4 prestar el servicio de su clase en
hechos de armaa en qu..:! ha tomado parte desde \1 la Sección de Estado Mayor de Ceuta, desde la que paw ~
primero de 6naro del año próximo paaa.<1Q, la de Granada en agosto de 1882. Perteneciendo á esta úl-
Vengo en concederle, en vÍllta de lo propuesto tima formó parte, desde febrero hasta agosto de ISS3, de
por ef Alto Comisario y Comandante en Jefe en la Comisión del mapa militar de España.
~,larrueeos. y de acuerdo con él Consejo de )linill- Obtuvo por antigüedad el empleo de capitán en enero
Iros, b .Gran Cruz de la. Orden Militar de Xaria de 1884 y continuó en la mencionada Sección del distrito
Cristina. con la antigüeda.d de la fech3. do esf.c de Granada.
r1ccretn. Ejerció en '.886 el cargo de Vocal de una Comisión mixta
Dado en Palacio á nueve de julio de mil novecien- encargada del reconocimiento y elección de un campo de
tos quinc('. tiro en la capital del distrito últimamente citado, y se le
ALFONSO confirió igual cometido en los tribunales nombrados en el
mismo año y en los de 1887, 1888 Y 1889 para el examen
de tanteo de los sargentos aspirantes al ingreso en la Aca-
demia establecida á la sazón en Zamora.
Desde diciembre de ,890 basta mayo de 1891 perteneció
á Ja Comisión mixt~ designada para el replanteo de los limi-
tes jurisdiccionales de la plaza de MeJilla, alcannndo por
los servicios que entonces prestó la cruz blanca de primera
clase del Mérito Militar.
Se le destinó en ago"to de 1893 i la segunda división del
81"gundo Cuerpo de ejército. marchan'1o con la segunda
brigada de la misma á MeJilla en octubre siguient~, con
motivo de los sucesos ocurridos en el campo exterior de
dicha plaza, en donde quedó prestando servicio de campa-
ña. Concurrió el 27 dtl expresado mes al combate sosteni-
do con Jos rifeños y al repliegue efectuado sobre el fuerte
de Cabrerizas Altas, hallándose asimismo en la acción libra-
da el 28, dla en que, encontrándose con el Comandante ge-
neral en el citado fuerte y en ocasión en que ~te era ata-
cado por numerosos enemigos que le tt"nian cercado, le
ordenó d·cha autoridad que, saliendo del fuerte acompa-
i'Iado de una pareja de Caballería y protegido por una gue-
rrilla, compuesta de un oficial y 24 individuos de tropa, pa-
sase al de Rostrogordo é intentase comunicar por telHono
á la plaza las instrucciones que habia recibido. Cumpli-
mentó la expresada orden; ad~lantose á la ~uerrilla de rde-
rencia, con inminente riesgo de au vida; lIeg6 á Rostrogor-
do dellpués de atravesar la linea del enemigo balo el fuego
del mismo, y no habiendo alll medio de comunicar COn la
plaza, marchó 4 &ta por su propia iniciativa, teniendo de
nuevo que atravesar una zona blltlda eficumente por el
CUt'go de los moros; decisión á que se debió el que, recibi-
das en la plaza las instrucciones del ComandantGageneral,
saliera la columna de socorro con los auxilios que !le pe-
dlan y que pudiera est.. blecerse Ja interrumpida comuni-
cación entre aquélla y los fuertes. Se halló también el 30 en
el combate librad" al conducir un convoy 4 Jos fuertes de
CabrerlzlIl Altas y Ballll yal de Rostro&ordo, siguiendo en
operacionel hleta el 31 de diciembre que en,barcó para
regreur á la aegunda región. Pcr JOI méritos que contrajo
en los combates de los dlas 27 y 28 del referido mes de
octubre, fué recompensado con el empleo de comandante,
concediéndosele, además, por au comportamiento fn el del
llltimo de eatos dlaa, previo juicio contradictorio y de
acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marioa, la
cruz de Sao Fernando de segunda clase, con la pensión
anual de 1.500 pesetas.
Quedó de reemplazo en enero de 1894; se le dieron Jas
gracias de real orden. en marzo, por haber formado parte
de las fuerzas que operaron en Melma, y fu~ colOClldo en
abril en la tercera división ~l sexto Cuerpo de ejército,
traalad~ndoseleen mayo' la sejlunda división del seguntlo
J nombrindosele en agosto profesor de la Escuela Superior
de Guerra. •
Ascendido por antigüedad 4 teniente coronel eo abril
de 1896, volvió' ser destinado 41a segunda división del se-
gundo Cuerpo de ejército.
Desempeiló diversas comisiones que le fueron cooferidas,
siendo nombrado en noviembre de 1904 jefe de Estado Ma-
yor de la cuarta división y secretario del Gobierno militar
de Graoada. .
En 1907 ejerció las funciones de secretario en la revista
,de inspecci6n pasada i los cuerpos de la división 4 que per- '
teneda y , las dependencias de la antedicha plua.
A consecuencia de su 8SCf'DSO 4 corooel en octubre
de 1909. se le seJ1aJ6 en el propio mes la situación de exce-
dente, pasando en noviembre 4 desempeilar Ja jefatura de
Estado Mayor del Gobierno militar de Melilla.
Como vocal secretario de la Junta local de defensa yar-
© Ministerio de Defensa





SUELDOS, HABBRleS X GRATU'IOAOION:18
ECllAolia
&aores Oa.pitanea ~nerales de la. primera. eaarta.
quinta, eexta Y octa. regionee 1 de. o.oan...
1 Coma.ndante general de Lalache.
. .:
SeñoreeOB.pitf.n general de la a6piDa·~ 00-
mandantes generaJes de Oeuta 1 J(eb" , la.-
:tentor ~neral do Guerra.
Excmo. Sr.: En vi.ta. do las inlltn.noia. prosQO!
vidae por 1&8 c1alee de tropo. y asimilados qllc fi-
guran en la siguiente r~lación, que da prinolpi.o
con el IIIJ'gento D. Hermenegildo VáeqUC& y B)añ"o
y termina con el cscribienk de eegunda cJaae ~l
Cuerpo Auxiliar de Oficinaa militares D. M¡A'\Iel Ver-
nández Martfnez, en súplica de abono de la bonifi·
cación del 10 por 100 de 8US haberes de sargento
de loe meses de enero á. abril de 1913, ambo8 in-
clusive, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acce-
der á. lo solicitado por los interesados, en ana.IOJÓa.
con lo resuelto por real orden de 2j de septiem6re
último (D. O. núm. 215), debiendo ser reclamadoa
108 'mencionados devengos, si ya no lo hubiesen
sido, por loa cuerpos que se indican en la mencio-
nada relación, con la limitación del sueldo de se-
gundoteniente y en la forma eeta.blecida. por la
real orden de 14 de diciembre de 1911 (O. L. ·n1i-
mero 247).
De real orden lo <ligo ~ v. E. J&m 8U conocimien-
to y demáa efectos. Dios gua.rd9 " V. B. muchoe
a.i\.oe. Madrid 8 de julio de 1915.
Excmo. Sr.: En vista de la propue8ta. de recom-
pensa. que V. E. cursó á. este Ministerio con escri-
to de 22 de junio 'último, formulada. á. fa.-.or del
aa.pitán de Infa.nterfa D. Emilio Zubiri Aguirre, por
haber desempeñado durantl& cnatro añOJl el cargo
de profeeor en ~l Oolegio de Maria Oritina pa.ra
huérfanoede la Intaoter1a, el Rey (<J.. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado capitán 1& eras
de primera claae del )f~rUo Militar con distin~ivo
blanco 1 pyador del cProtetlorado~, como compren·
dido en el art. 4.0 del real decreto de 4 de abril
de 1888 (O. L. nfun. 123) y en la. real orden de
22 '(le marzo de 1893 (O. L. n6m. 98).
De real orden lo digl:» A. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde á. V. El. muchos
a.i\.oe. Madrid 8 de julio ce 1915.
ECHAol1a
Seftor Ql.pitán general de la primera ro¡ióD.
Señor Q¡.pitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuetltA de recom-
pensa. formulada á favor dcl teniente coronel di
Incgnieros D. namiro Ortiz de Zárate y Arm"ndáriz,
por haber prestado sus scrvi('Í()s durante un segundo
plazo de cuatro años en los tallcres del Material
de dicho 'cucrpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al citado jefe: la. cruz de segunda cla-
se del :Mérito :Militar con distintivo blanco 'j paaa.-
dor de cIndustria Militan, como comprendido en
las realca órdenes de 1.0 de julio y 20 de agosto
de 1898 (C. L. núms. 230 y 2Si» y en la de 26
de junio de 1901 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rd6 á. V. E. muchos
añ08. Madrid 8 de julio de 1915.
ALJ'ON80
--
El Jllolavo d_ la Oo_na,
RAY61f ECHAOU& .





BEcmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real de-
creto de esta. fecha. Director d6 la. Escuela Superior
de ~rra el General de~ D. Manuel de Agar
y OlDCúneguí, el Rey (q. D. ~.) se ha. servido dis-
poner que el General de DiviSión D. Arturo de Ce-
-nc:w '.~,~ en dicho cargo, que desempeiia
en cODllSlón en virtud de real orden de 30 de IDlLJ'ZO
ú.ltim~ (D. O. núm. 73), debiendo permanecer en
slt0&CJ6n de cuartel con residencia en esta. Corte.
De~ orden .10 .digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y flDea ~ollllfrUlentes. Dios guarde" V. E. much08
dos. lIadrid 9 de julio de 1915.
ECllAotla
Señor Oapitin general de la. primera regi6n.
Seiloree Director de le. JllIIcoela Superior de Guerra
é Intlcnoentor~ de Guema..
En contideraeión " Ju DiroullltancÚUI que con·
curren en el teniente coronel de Eetado Ma.yor,
retirado, D. Venancio López de CeballOl y Aguirre,
conde ~l OampcH}irOt y en atención á loa iliatin'
guidOll IEInicioe que ha pre.tado dUl1LDte au ca.rrera
mUitar, y al ~rito de la. pittola a.utom6.tica de
que ee t.Utor, declarada. reg~nta.ria en el Ej~r­
cito,
Vengo en oonoederle, A. propuesta. del Mlnittro
do la Uuerm, la. Gran Cruz de la Orden del Mérito
MilitN, deai~ JlB!& premial' eervioioe e.peoialea.
Dado en lo 6. nue-re de julio de mll nove·
clentoe quinoe.
ALFONSO
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministe-
rio de la Guerra al General de ~gada D. Juan
Picaa.o y Gonz6Jec.
Dado en PaJacío " nue" de julio de mil nove-
cientoe quince.
m.mento efe esta Itltim. plaza y form.ndo parte de l. Comi-
ai6n t~cniCl del Ej~rcito y de la Armada nombrada par. el
cstudio J elección de las posicinoes que convinie..e conser-
var de 111 ocupadas en los territorios front~rizos durante
laa operaciones realizadas por nuelltru tropas, corcur,ió á
los reconocimientos hechos los dlas 15,17,18,20,21,23,
24 Y27 de diciembre, recorriendo al eft:cto todas las men-
cionadu po~iclon~s 'J el.macizo montañoso. del Gurugú. Por
talcs servicIOS fu~ premiado con la cruz rOJa de tercera cia-
se del M~ritoMilitar.
Trasladado á la Capitanfa general de la segunda r~gión
en marzo de '910. permaneció en dla con el cometido de se-
Cundo Jefe de E~tadoMayor, basta que en junio siguiente
se le d' stiAó al Ministerio de la Guerra.
Ha estado encargado accidC'ntalmente, repetidas veces,
de la Jefatura de la Sección de Instrucción, reclutamiento y
cuerpos diversos de dicho Ministerio, y desde mayo del co-
rriente ailo 1915 se encuentra destinado en el Gabinete mi-
litar del mismo Departamento.
Cuenta treinta y ocho ailos y diez meses de efectivos ser-
viciol y le halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz bh,nCl de I.a clalle del )I~ritoMilitar.
Cruz de 2.- dalle de 1. Orden de San Fernando, con la
pensión anual de "soo pesetaa.
Cruz roja de 3.- dalle del M~ritoMüitar.
Cruz y Placa de San HermeDe&ildo.
MedaUa de Alfonso XIU.
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c~ qll. 4ebea Ia_
la nocla.acle..
PriOlera Reg. lof.- Asturias, 31 .•.•.•.••• Sargeoto •.• D. Hermeoegildo Vizquez y
B1aoco........ • •.••. Re¡. lof.a Valencia, 23.
~UbofiCial'" • Emilio Mudoz Martlou ..• /ar~ento ••.• Jaime Guasi DurA .......•••Brigada ••••. I ~sar Marobiedro López ••...Cuarta .• Idem Id. La Albuera, 26 •••••••• O ro.••• '" Pablo Sedano Loza ... • .•. Idem La Albliera, 26.tro.••.••.. A~uslín Gonzál z Vallv~ •••. ,Otro.. . .••• Higinio Navarro Ab~dal .•.~argento .•• D. Fernando de Dorda Torres
Quinta .• Zona de Pamplooa, 35 •........• Suboficial .••• Miguel Julve Clemente ••• íZona de Pamplona, 35.
jReg. Inf.- Cer.ñola, 41, lo corres-ponrliente al mes de enero.Sexta. "IReg.lnf.- San Marcial, 44 .••.... Brigada ...•• José Chico Altadil ..•.••..•. Mn. uz. Basbaslao,4, lo rorres-ponc1iente a los mCl;eS de febre-
ro, marzo y abril.
Octava•.. \Zona de ~oruñ~, ~o. • . • • • . • • .. Su~oficial.•• D. Jos~ Rlos ¡'·ernández•.•.. , Reg. Inl." zaragoza, 12.
iReg. Inf. MurcIa, 37 •.••••••••. Brigada .•••. Salvador Castro Garela •••.• Idem id. San Fernando 11.
. ~Idem id. Gula, 67............. Suboficial. •• D. Jvaquln MoraL:s Sens .•... Idem id. Constitución, ~9'
Cananas. Bón. en. Fueoteveotura, 22 •••• Brigada.•.. Dc=ugr.cias Pérez ROlrlguez. /Bó
ldem. •••..••••.••..••••••. . Olro.••.••.. José Belancor Francés ....•• \ n. Caz. Fuerteveotura. 22.
Larache 'ICaerpo auxiliar Oficioas militares Escrib.&e 2.-. D. Miguell'ernAndez MartinezlReg Inf.- Burg'>s, 36.
ECllAolla




Circular. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon el Consejo de Ministros, se ha. servido conceder
01 empleo superior inmediato, en propuesta. extraor-
dinaria de aacensos, tí. los 31 primaros tenientes de
la escala activa. del arma. de Caballería coml'rendi-
do. en la. siguiente relación, que da principio con
D. Ricardo Rivas Vila.ró y termina con D. Manuel
&lamanca Soto, 1011 cua.les están d~cla.rados aptos
p&m 01 aacenso y deberán disfrutar en el que se
les confiere la. e~ectivida.d del día. 14 del mes actual.
& asimismo la yoluntad de 8. :Al., que se adjudi-
q'Ule á la e.mortiza.ción de este personal el 75 por 100
de las yacantes que ocurran en la. clcl.!le de capi-
tanes del arma referida, haata. tanto que quede ex-
t.inguido III número de los 88oendidos por la. pre-
eente resolución.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. -E. muchos
afi08. Madrid 9 de julio de 1915.
Se~ar_ ••
ReÚlci6n que u ciJa
D.~do de Rivas Vilaró, de la Yeguada militar.
• Freftdsco Echanove y Zabala, del regimiento <'.audores
de Almansa.
~ Juan Camps y de la Pei'la. de la 4.· sección d~ la Escue-
la Central de Tiro del Ejército
• l"~derico Mar~lo Moseoso, del regimiento Cazadores de
Vitoria.
• Luis Moreno Torres, del regimiento Lanceros de ViIla-
viciosa.
• Arturo Val1enilla Espinal, del regimiento Hdsares. de
Paña.
• Luis Garcla Ibarrola, del regimiento Hlisa~s de Pavla.
• Florendo Romo GollZÜez, del regimiento Cuadores de
Albuera.
• Manuel LeDO Carl6l, del regimiento Lanceros de la
ReUsa. .
• I.uis de Vic:eDte y Scsiatn, del regimiento Cazadores de
Galicia.
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D. Manuel Castellano's Gendre, c!el regimiento Dragones
de Montesa.
• Isabelo Aguado Martlnez, del regimiento Lanceros del
Rey.
• Oscar Doan Callejas,del regirntento Cazadores de Galicia.
Melanio Rui& de G ..larrela y Maezlu, del regimiento
Cuadores de Almanlla.
• León Sans Camino, del regimieuto Cuadores de Marta
Cristina. .
• Fernando TUlf!Iler Mariones, de la Academia de Cabe-
Jlerla. _
• Cru¡ Godln Ortiz, del regimiento Hl1sarn de la Princesa'
• Federico Alvarez de Quevedo y LeÓn. de la 4.a Sección
de la Kscuela Central de Tiro d .. l E ércíto.
• Arturo Aparicio Aizpllrua, del regimiento Dragone. de
SRntiago.
• Adolfo Aguirre Bustamante, del regimiento Hllsares de
l'avla.
• Domingo \tareno y de Culos, supernumerario sin suel-
do en la primera re~ión.
• Leopoldo Pozuelo y Ochando, del rt:¡!imiento Lanceros
del Prtncipe y en prácticas en el 6.0 Depósito de se-
mf'ntRles.
• Angel Gondlez Sud!. del regimiento Lanceros de Far-
nesio y alumno de la Escuela de Equitación milil.&r.
• Fermln Martinez Luco y Valerio, del regimiento Cazado-
res de Almansa.
~ Carlos Rivera Mallaina, del regimiento L3nceros de Sil-
gunto.
• C~sar Pére& Santana, del regimiento Cazadores de Matia
Cristina.
• Arturo Bravo Rodrlguez, del regimiento Cazadores de
TaJavera.
• Saturnino Gil Sáenz, del regimiento Cazadores de Vi-
t'>ria.
~ Luis Gondlez Vera, de la Academia rie Caballena.
• Luis Alvarez Eslrada y DIaz, supernumerario sin sueldo
en la s~ptima región. •
• Juan ViIIll!lán García, del regimtento Caiadores de Al-
cántara.
• Jesl1s Ruiz de Velaseo y Abecta, del regimiento Lance-
ros del Rey.
• AlfoDso Valenluela Ulla., de re¡imiento Cazadores de
Galicia.
• Joe~ Llamas del Corral, del ~gimleoto Cazadores de
Galicia.
D. O..... 150 10 eJe ~, .. 1916
ECHAO(j~
PREMIOS DE REENGANOHE
eircvlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que Be publique la. siguiente rc-
lación nominal de claae. de tropo. 'del cuerpo oc
Ingeniero., acOgidos y comprendidos en la ley dl~
15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143), clasifica·
dos por la Junta. Central de enganches y re<lngan-
ches en los períodos de reenganche establecidos en
dicha. ley, con arreglo á lo dispuesto en la. real
orden circular de 19 de octubre último (O. L. nú-
mero 191), remitida. por la citada. Junta en 2ú de
jun!? último, la cual da. principio con el sargl'I).to
Damel Pacheco y de Frutos y termina con el <1e
igual clase Ireneo CalTlUlco RodrIguez.
Da renl orden lo digo fa, V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guardo á. V. E. muchOft
o.fi08. Madrid 8 de julio de 1916.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señores Intendente general militar é Intervenlor
general de Guerra.
JU.TJIBIA.L n. lNGDIJmOS
&cmo. Sr.: En Yiata del escrito de V. E. !e-
cha. 25 de junio pró%imo ,puado, el Rey (que Dioa
guarde) ha tenido á. bien aprobar una. propuesta
eventual ~e .los Servi~ios de lDg>ilnieros (capítulo 13,
articulo umco, sección cuarta. del vigente presu-
puesto), por la cual se aaignan á la Oomandancia
de I~nie~os 'd;e Madrid 3.012 pesetas, con desti-
no á la eJeCución del cProyecto de ampliación y
~eforma ,del cuartel de GuardiaB de Corpa», de Aran-
Juez (n'!m. 1.129. del L. ~e C. é. ~.); obteniéndo~e
la refenda c~ntldad, haciendo, ba:¡a de otr... igu... l
en lo concedido actualmente a. la. misma Coman-
danci~ para la cReparación d~ fa.ca'ldas, cornisas
y ~~das de agua. en los edificios ocupo,dos por el
regimiento de Artillería en los Docks» (núm. 1.01ó).
De ~l orden lo dtgo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. aervido
disponer que el maestro de obra.s militares D. Cé·
11&1.' Ramin 86.nchez, de la Comandancia de Inge-
nlm'Ol de Onrtagena., pIUle destinado á. la. de Cádiz.
/ A) rea.l orden lo digt> á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to 1 demú efeotol. Dloe guarde á. V. E. muchotl
BoftOl.Madrid 8 de julio de 1915.
ECHAOUE
Hef'1orea Capitanea genenL1es de la. lI8gunda y tercera
regíon.. Belior...
Belior Oomandante general de lfe1illa..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 14 de mayo último, promo-
vida por Antonio Jiménez ".Bernal, en súplica de
que se le concedan derechos pasivos por hallarse
prestando servicio en la Comandanda de Ingenie-
ros de esa plaza, como peón de confianza; teniendo
en cuenta. que el interesado no forma parte del
eprsonal de plantilla fija del Material de IngeIUe-
r()@, á. que se refiere el arto 25 del reglamento para
el personal del material expresado, aprobodo por
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46), y que sólo pertenece al personal even-
tual á. que se contrae el arto 12 del mencionado
reglamento, el Rey (q. D. g.) IIe ha servido des-
estimar la petición del recurrente, ,por carecer de
derecho á. lo que solicita.
De real orden lo~ á. V. E. pe.r3; su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde á. V. E. muchoa
añO!!. Madrid 8 de julio de 1916.
D. ADd~ P~ Peinado, del 4.- ~"bleciJDieDtode Re-
monU-
I Lub Gatefa Ezcurra, del EacuadrcSn Cuadorea de Gran
Canaria.
• Manuel Salamanca Soto, del regimiento Drlgonel de
Monten.
Madrid 9 de julio de 1915·-Echagüe.
Seflor Intenentor general de Guerra.
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RBSERVA. GRATUITA.
•••
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promo'fida por el
subintendente de eegunda claae con destino en el
Centro Técnico de Intendencia, D. Babiléa Egida
y Prieto, y teniendo en cuenta. el certificado de
reconoci~nto facultativo que á. la misma. ee &Com
pa.ña, el Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder
al :interesado dos meses de lioencia por enfermo
para. Verín (Orense). y ArcO!! de Medinaceli (Soria)
con arreglo á las intruccioI1e8 a.pl'obadas por reai
orden circular de 5 de junio de 1905 (O. L. nú
mero 101). •
De real orden lo digo .i. V. E. pu-a su conocimien
to y demás efectos. Dios ~e á V. B muchoe
&lios. :Madrid 9 de julio ae 1915.
EChGDZ




Excmo. Sr.: Vi.ta la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 22 de junio próximo puado
promovida por el c&pitá.n de I~nieroe, en situa
ci6n de reempIa.zo en esa. regi6n, D. Francieco 0aJ
oerán Ferrer, el Rey (q. D. g.) se ha seAido con
cederle la vuelta al servicio activo, con arregl&
á lo dispuesto en la. real orden ciroular de 12 de
diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), delMndo con
tinua.r en su misma actual situación blUIta q1le oh-
tengn. . deetino de plantilla.
De rea.l orden lo digo á. V. E. pw'8o su conocimien
to y demú efectos. Dios gua.rcfu á. V. JI mooho&
&lios. Madrid 8 de 'julio de 19115.
ECRAG6&
~elior Oapitán general dil la. cua.rta. regi6n..
ECHAGü.
Señoree Capitanes generales de la primem., quin
.ta Y octava regiones.
Señor Interventor general de Guerra..
Secd.. di IDtIIdarJa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Comandan
te ~neral de lJelilla dirigió á. este Ministerio ea
21 de junio próximo pasado, al que acompañaba.
las actas del examen sufrido por el Baldado de In
genieros" en situación de segunda. reserva, D. Luí.
l<'ernández de Castro y Pedrera, con arreglo á l.
pre~nido en la ~ orden circular de 18 de no
viembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien conceder al intere-
sado el empleo de segundo teniente de la. l'eserv!lo
gratuita de Ingenieros, en el que disfrutará la 3D
tigüeda.d de 18 de junio próximo J)B83do, en armo
lÚa. con lo dispuesto en el arto 35 de la mencio-
nada disposición.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien
f.o v d~más efectos. Dioa guarde :i V. 11. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1915.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V.... cnncS.
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promorida por el oficial s~do del Cuerpo Au-
xilial' de Oficina.'! Militares, D. Hipólito Cariun& Y
Va.lle de pU, en súplica de que 86 conceda. á. su
familia. prórroga. del plazo reglamentario pa.ra. 'POder
tmsladar8e. por cuenta del Estado, desde La. ~oru­
lIa á Scgoy¡a ¡ y estando justificada. la. causa en
que el recurrente funda su ~tición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien ac~r á. lo que
se solící~ por tiempo indefinido, con arreglo á lo
que previenen las reales.. órdenes de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(O I.. núm. 59).De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muehos
añoe. :Madrid 8 de julio de 1915.
ECBAGÜa
Señor Oa.pitán general de la primera región.
Señores CMpitán generaol de la octava región y Jefe
del ArclalYo genezaJ militar.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que ·V. E. cunió
á. est.a Ministerio en 31 de mayo último, promo-
Yida por el briga.da de Artilleria. Diego Mármol
Oguim, en súplica. de que le eea. reinte~o el im-
porte del paaje de su esposa, que satisfizo de su
peculio desde llelilla. á. Baroelona.¡ y estando jus-
tificada la ca.u-. en que el recW'l'ente funda su
petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ]a; Intenención geoeraJ de Guerra, se
ha 8el'Tido aooeder A. lo lolicitado y disponer le
8eBo _\islecho el importe del mencionado pasaje por
1& P8gadori& de traDlportee milit8l'es de Barcelo-
Da., con ~ al ~tulo 7.-, arto 3.•, concepto
de cTrauapone.- de la. eecoi6n cuarta del prc8upues-
\o ~ntlll, previa. la. oorrespc>ndiente justificación.
De ieB1 orden lo~ 6. V. E. f81'8: su conoctmien-
to y demú efeotoe. Dios gua.r<le 6. V. E. muchos
R.i't08. 'Kadrid 8 de julio de 1915.
ECRAoDa
8eftor Oapi~ genefaJ de la. cua.rta. región.
8eftor Iatenoentor general do Guerra.
•••
SlcdH de Sanidad III1ltar
OUERPO DE VF1l'ERINAnIA MILITAR
CirCUÑlr. ltEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido A. ~en aprolnr 1a.ll ba8es y program¡18 á. que
han de ajl18tarae las opoeiciones á ingreso en el
Cuerpo 4. Veterinaria Militar, revisados por la co-
misi6n nombrada en real orden de 27 de enero
últ.imo (D. O. n6m. 22), y qua se publican á. con-
t.inuaeíóu.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
t.o y demú efectos. Dios a-uarde á. V. E. muchos
añ08. lladrid 9 de julio <le 1915.
EcH"oüe
Sellar...
BASES , PROORAMAS para lu oposiciones , in-
rr-o ea el c.erpo de Veterinaria Militar.
Articulo l.. CoDforme á lo establecido en el re-
glamento vigente del Cuerpo de Veterinaria Militar,
el ingrae eA el mismo ser! siempre por oposición
p6blica. .
Art. 2.. La CCIIlYOCatoria se bar! de real orden,
que se publicad ca el DLUUO OnCIAL DEL MINISTEIUO
DE LA Gouu y a.en. de MlUlrid, con la anticipa-
<ión necesaria, para que, en circunstancias nonnales,
den principio los ejercicios en el mes de sr.ptiembre;
~n ella se aaunciañ el D6mero de plazas que deban
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cubrirse y los dfas en que empiece y termine la ad-
misión de solicitudes. La. oposiciones se efectuar.
en Madrid en el local que se designe.
Art. 3.1» Los que deseen tomar parte en las opo-
siciones reunirán las condiciones siguierftes:
1.1» Ser espat\ol ó naturalizado en Espafia.
2.1» No exceder de veintiocho at\os el dfa anuncia-
do para dar principio á las oposiciones y ser soltero
ó viudo sin hijos.
3.1» Gozar de todos los derechos chiles y polfticos,
y ser de buena vida t costumbres.
4. o Tener la aptitud fisica que la legislación de-
termina para el servicio militar, y
5.1» Poseer el titulo de veterinario, expedido en las
escuelas del Reino, 6 haber aprobado en las mismas
los ejercicios de rev!Iida.
Art. 4.1» Los aspirantes justificar!n las dos pri-
meras condiciones con certificados legalizados del Re-
gistro civil; la tercera, con certificaci6n legalizada
de la autoridad municipal del pueblo de su residen-
cia, expedida con fecha posterior á la de la convo-
catoria; la cuarta, con certificación de dos médicos
militares, nombrados por la autoridad competente, y
la quinta, con el titulo, copia legalizada del mismo
ó certificación académica de haber aprobado los ejer-
cicios de reválida.
Los que presenten certificación académica, acredi-
taroin, antes de tenninar los ejercicios, haber satisfe-
cho los derechos de expedición del tftulo, y, tanto
&t08 como los que hubiesen presentado el titulo y
obtengan plaza, quedan obligados ! entregar, en el
plazo de un mes, contando desde el dla en que la
obtuvieron, b copia legalizada de él en la Sección
de Sanidad Militar de este Mini.sterio, para que quede
unida á .u expediente.
A 101 anteriores documentos acompaflarán la cédu-
la personal.
Art. 5.. Los aspirantes que se encuentren al ser-
vicio del Estado, J'ustificarán la tercera condici6n con
certificado expedi o por los je(es de los cuerpos,
centros 6 dependencias en que tetf:an su destino, y
si pertenecen al Ejército 6 á la arina, se les con-
cederá licencia y pasaporte por e tiempo que duren
las oposiciones.
Art. 6.1» Los que deseen tomar parte en las opo-
siciones, lo solicitarán dentro del plazo que fije la
real orden de la convocatoria, en instanCia dirigida
al Ministro de la Guerra, escrita por los interesados, en
papel del sello t 1.1» Ó en el que c"rresponda á los
que sirvieren en el Ejército ó en la Marina, acompa-
fiando los documentos justificativos que previene el
art. 3.1», excepto el que se refiere á la condición
cuarta. También podrán remitir los cerlificados que
acrediten sus méritos y servicios. En la solicitud ha-
brán de exponer si su estado es de soltero ó viudo
sin hijos.
Art. 7.1» Los jefes de veterinaria de las regiones
admitirán los documentos de que trata el articulo
anterior, siempre que los encuentren ajustados á las
prescripciones de estas bases y les sean presentados
con la anticipación necesaria para que lleguen á esta
Corte por correo ordinario, antes de finalizar el pla-
zo de admisión; de ellos darán recibo y los cursarán,
sin demora, á este Ministerio.
Art. 8.0 A medida que se reciban en el mismo las
documentaciones de los aspirantes, el Negociado de
Veterinaria de la Sección de Sanidad Militar las exa-
minará. de\'olviendo las que no estén con arreglo á
estas bases, y formando con las admisibles expedien-
tes á cada uno de los opositores. Cuando existan du-
das respecto á la validez de alg6n documento, la Sec-
ción de Sanidad Militar lo comunicará al interesado
ó á quien le represente, para su rectificaci6n, y en
el caso de no hacerla dentro del plazo de admisión
de documentos, el tribunal lo c1llSificar.1 entre los ad-
mitidos condicionales. .
Art. 9.1» No se admitir!n las solicitudes de prórro-
ga de edad para tomar parte en las oposiciones.
Art. 10. Diez dias antes del fijado para dar prin-
cipio .i las oposiciones, los aspirantes se JM:nañu
en la sección de Sanidad Militar de este .. terio.
para ratificar su solicitud, firmando SU expecUate,
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abonar quince pesetas por derecho • o~6n y re-
cibir insU'UCciones respecto del reconOCDDiento facul-
tativo que prescribe la - condición 4.& del arto 3. 8
El jefe del Negociado de Veterinaria har' entrega
del total de las cuotas recibidas al Presidente del
tribunal, quien, de acuerdo con los vocales del mismo,
dispondr' su inversi6n; los comprobantes de 6sta, se
unirán al expediente general de las oposiciones. El
remanente, si lo hubiere, se entregará, para que que-
de depositado como fondo de oposiciones, al jefe de
la Secci6n.
El director del hospital militar de Madrid-Cara-
banchel nombrará dos médicos del mismo, para que
en él reconozcan á los aspirantes y expidan las cer-
tificaciones, que deberán estar en poder del tribuna!
dos días antes de empezar el primer ejercicio.
Ar\. I l. El tribunal para las oposiciones se nom-
brará de real orden, y se compondrá de siete vete-
rinarios militares, uno ó más de ellos, de la catego-
ria de jefe, y los demás de la de oficial. Será pre-
sidente el de mayor categoda y antigüedad en ella,
y secretario, el que se designe en la real orden. Tam-
bién se nombrarán otros dos veterinArios militares como
suplentes, para que, en caso de ausencias justificadas
de los anteriores, el tribunal esté siempre constituído
por siete jueces.
Cuando la ausencia sea del secretario, la substituirá
el juez 6 suplente que el presidente determine.
Ar!. 12. Los veterinarios militares, á que se re-
fiere el artículo anterior, quedarán relevados de todo
serl"icio durante las oposiciones.
Ar\. 13. El jefe de la Secci6n de Sanidad Mili-
tar de este Ministerio, remitirá. al Presidente del tri-
bunal, seis días antes de que las oposiciones princi-
pien, una relaci6n nominal de los aspirantes, los ex-
pedientes de éstos, acompaf\ados de todos los docu-
mentos que hayan presentado, y otra relaci6n de las
obsen aciones hechas en las documentaciones y que
deban tenerse en cuenta.
También dicho jefe nombrará un escribiente, para
que auxilie al secretario del tribunal.
Art. 14. El presidente dispondrá se verifiquen las
sesione:{ preparatorias que juzgue necesaria~, dándose
lectura en la primera por el secretario, de la real or-
den de convocatoria y de estas bases. En dichas se-
siones el tribunal examinará los expedientes y docu-
mentos de 109 a~pirantes, á los que clasificará en ad-
milido~ )' admi'ido~ condicionales.
Serán admitidos los que tengan 5U documentaci6n
completa y aju~tada á estas bases j y admitidos con-
dici()1I.1ie~. aquéllo, que deban rectificarla.
\)c los -admil idos condicionales se formará relaci6n
lIom ¡na!, ('': presando las rcctificaciones que deban ha-
cerse en la documentaci6n de cada uno, y el plazo
que ~e les conccda para efcctuarla5, que será hasta el
dla (~n qlle tcrmine el último ejercicio; los que, trans-
currido di:ho día, no la hubieran rect~fi~ado, queda-
rán c-.cluldos del concurso. Para conOCImIento de 'Ios
interesados, dicha relaci6n se expondrá en el tabl6n
dc anuncios del local en que se verifiquen las opo-
siciones.
Art. ';. Inmediatamente después de cada sesi6n,
el secretario le\'antará acta, en la que constarán de-
talladamente todos los hechos, acuerdos y resolucio-
Des recaídas, expresando, en las que corresponda, los
IIioiDbres y apellidos de los opositores que hubiesen
actuado, lecciones, operaciones ó reconocimientos que
les correspondieron en suerte, tiempo que cada uno
haya im'erlido en exponerlos 6 practicarlos, y COD-
ceptuaci6n merecida. Dicha acta será leída' por el
secretario y firmada por todos los jueces del tribu-
nal. A continuación se expondrá a! público una lista
firmada por el secretario y visada por el presidente,
de los aspirantes aprobados en el día, con la concep-
tuaci6n que hayan obtenido. .
En el mismo dla, el presidente comunicar' lÍ este
Ministerio el resultado de la sesi6n.
Art. 16. El tribunal citaá, con la anticipaci6n de
una noche, por lo menos, y por medio de anuncio,
expuesto en el sitio de costumbre, , los opositores
que deban actuar cada dla, se6alando la hora y el
local donde se tfectuaá el ejercicio.
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La pUDrual asiltencia de loa citados es obligatoria.
y de no presentarse cuando se 19 llame, se entende~
que renuncian , las oposiciones, y serin eliminados
de ellas, pero si la ausencia es por enfermedad y el
interesado la acredita dentro de las veinticuatro horas
siguientes i la en que le correspondiere actuar, coa
certificado de reconocimiento médico, que dirigirá al
presidente del tribunal, volverá á ser llamado antes
de terminar el ejercicio que se practique, después del
último actuante, y si no se presenta á este segunde
llamamiento, <juedará excluído del concurso. También
quedarán elimmados los opositores que se retiren des-
pués de principiar su ejercicio, sin concluirlo; y, asi-
mismo, los que no se presenten á practicar el segundo,
sea cualquiera la causa.
Ar!. '7. El presidente reprimirá cualquier acto que
se oponga al orden y correcci6n en las sesiones 6
que influya en el ánimo de los aspirantes; tomará,
en caso necesario, las providencias que considere opor-
tunas, y de ellas, cuando corresponda, dará conoci-
miento á la superioridad.
Si algún opositor solicitase exp1i:aci6n sobre el pun-
to que le haya correspondido en suerte, el tribunal
juzgará si procede ó no acceder á su solicitud, y en
caso afirmatÍ\'o, le dará el presidente 6 quien é,te
designe.
Art. 18. La calificaci6n del' opositor la harán los
jueces individualmente, .al terminar aquél su ejercicio,
con nota de aprobado 6 desaprobado, con una es-
cala el aprobado de puntos de S á 'o.
Dicha calificaci6n la extenderá cada juez en una
papeleta, consignando en ella, en letra, el nombre y
apellidos del opositor, el ejercicio y la nota y los
puntos con que le califique. Firmada la papeleta.
la entregará al presidente, quien á la vista del públi-
co colocará las de todos los jueces en un sobre, es-
cribiendo en él el nombre y apellidos del opositor
y el ejercicio practicado.
Art. 19. Terminada la sesi6n púhlica, cuya dura-
ción fijará el presidente, se constituirá. el tribunal en
sesi6n secreta para hacer el escrutinio del resultado
obtenido por los opositores que en ella huhieren ac-
tuado. Al opositor que no resulte aprohado por la
mayorla de los jueces, se les excluirá del concurso;
al aprohado por unanimidad, se le consi¡tnalá la suma
de puntos de lodas las papeletas, y para ~ aprobado
por mayoría, se procederá como en el ca~o anterior.
después de computar por cinco puntos cada papeleta
de desaprobado.
Art. 20. El día anterior al en que han de d:u
principio las opo~iciones, se reunirá el tribunal en
sesi6n pública para determinar, por sorteo, el or-
dcn en que deban actuar los opo~itores.
Art. 2'. Los ejercicios serán cinco, veraando so-
bre cuestiones sacadas á la suerte de entre las con-
SIgnadas en el programa y en estas ba5es, y se efec-
tuarán conforme á las prescripciones de las mismas.
Inmediatamente antes de cada sesión, el tribunal dis-
pondrá bolas numeradas para el soneo de las cues-
tiones que al programa del ejercicio corresponden,
6 bien papeletas, con el nombre y número de los
caballos que deban reconocerse en el dia.
Abierta la sesi6n, será llamado el opositor á quien
corresponda actuar. Las bolas 6 papeletas que 1& to-
quen en suerte, serán leídas en alta voz, pudiendo com-
probarlas todos los jueces del tri\:lunal, y teniendo
á la vista el programa y preceptos de estas bases, las
cuales recibirá del secretario, se ocupará de las lec-
ciones, reconocimientos ú operaciones correspondien-
tes á dichas bolas 6 papeletas.
Las cuestiones que hayan tocado á un opositor no
servirá.n para otro en el mismo dla, pero al siguiente
entrarán en sorteo. El anima! reconocido por un opo-
sitor no podrá servir para otro.
Art. 22. Primer ejercicio.-Contestar de palabra á
una lección de cada una de las materias siguientes,
por este orden:
Anatomía, Morfologfa y Meoinica animal, Fisiolo-
gfa, Patología, Terapéutica, Higiene y policfa sani-
taria, Zootecnia y Agricultura aplicada.
El opositor podr! emplear en su es:plicacióa hasta
o. o...... 150 10 _ jallo eJe 1m
saeDta mioatOl. El que aejare 'de contestar alguna
lecci60, quedar! excluf~o.~e las o~ciODes. .
Art. 2,). Segundo eJeroclo.-Esenbu UDa memoria
en el tiempo rn!ximo de cinco horas, sobre un tema
de los consignados en tel programa, igual para to-
dos los o~itores. Las memorias se redactar~n en
cuartillas selladas por el tribunal, estando, los que
act6en, incomunicados Y vigilados por dos jueces del
mismo.
Los opositores que se comuniquen sus ideas 6 ha-
an uso de escritos de cualquier género, ser~n en el
:cto exclufdos de las oposiciones. Al terminar el opo-
sitor su memoria, la firmará y colocar~ en un sobre,
en el que pondrá su nombre y apellidos y rúbrica,
entregándola á uno de los vocales presentes, quien
sellará dicho sobre é indicará en él, bajo su firma.
la hora en que la haya recibido. El secretario reunirá
todas las memorias, que quedarán bajo su custodia
y responsabilidad.
Ar!. 24. Las memorias serán leídas en sesión pú-
blica por los opositores y después en sesiones secre-
tas por el tribunal, haciendo al terminar la lectura
de cada una, su calificación.
Ar!. 25. Tercer ejercicio.-Reconocimiento de un
animal enfermo. El Cuerpo donde se verifique, que
será el designado por el Capitán general de la pri-
mera regi6n, á solicitud del presidente del tribunal.
facilitará ganado enfermo y también local adecuado
para el acto; el día que éste se realice y antes
de la hora seftalada para principiarlo, el veterinario
más antiguo del cuerpo en que se verifique, entre-
gará al presidente las bojas cllnica. de los animales en-
fermos que existan en el mismo, firmadas por él y
acompañadas de las resellas.
Teniendo i la vista los anterióres documentos, el
tribunal elegir' los enfermos que hayan de ser ob-
jeto de examen, y dispondr! lo necesario para el sorteo.
El opositor, ! la vista del tribunal, hará la media re-
sefta del enfermo que le haya correspondido en suer-
te, practicará su reconocimiento, tomando las notall
que crea oportunas, y manifestar~ seguidamente el
diagn6stico y pron6stico que haya formado. En este
acto podrá emplear veinticinco minutos, y al termina.rlo,
~erá aislado y vigilado en el local que se determme.
Terminados los reconocimientos, los actuantes vol-
verán á ler llamados para la disertaci6n oral.
En esta legunda parte, r usando 6 no de las notas
tomadas en el reconodmlento, los actuantes podrán
rectificar 101 ¡'uidos anteriormente manifestados, y se
ocuparán de a eliologfa. patogenia, síntomas. dia¡:¡--
nóstico, pronóstico, marcha, tratamiento y lesiones de
la enfermedad. En esta disertación podrán emple;tr has-
ta treinta y cinco minutos.
El presidente del tribunal interesará del jcfe del
cuerpo que facilite los caballos. se encuentren en el
local en que este ejercicio se efectúe, el número de
aquéllos que sea necesario para los oposÍlores que
deban actuar en el día.
Arl. 26. Cuarto ejercicio.-Pr~ctica de una opera-
.ción quirúrgica, exponiendo pre\"Íamente: primero, su
objelo y fines, y segundo, consideraciones que deben
tenerse presente antes, en el acto y después de la
operación, fijándose especialmente en los puntos si-
guientes: diagnóstico ~uir{¡rgico, anatomía topográfi-
ca, métodos y procedlmientos operatorios y funda-
mento del que prefiera, y medios y formas de suje-
ción, ayudantes, instrumentos y demás elementos ne-
cesarios.
En la exposición oral podrá emplear el opositor
hasta veiote minutos. Transcurridos treinta minutos en
la pr:ietica de la operación, el tribunal podrá ordenar
la suspeoda.
Art. 37. QUÍDlIQ ejercicio.-Hacer la reseña com-
plicada y. e! reconocimiento de un caballo, desde
los puntos de vista sanitario, morfol6gico y zootéc-
nico. La rese6a complicada se contraerá á los datos
qQe suministre e! examen del animal.
Seis dial antes ele verificarse el ejercicio, el presi-
dmte del tribUD&1 solicitari personalmente del Capi-
~ general de la primera región, que de los cuerpos
montados residentes m Madrid, se faciliten cabalfos
de difereates r&IaI para la pr:ictica del mismo.
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Los opositores rCK6arú 7 recooocer!n , 1& YÍRa
de! tribunal el c&ba1lo que , cáda QDO le baya ...
rrespondido en .uerte, pudiendo tomar las ootaa qwE
crean oportUDas. En este acto podr~n emplear bas-
ta cuarenta minutos, y t~nninado etue sea, quedarm
aislados y actuarin en la fonna que el tribunal dis-
ponga.
Are. 28. Finalizado el 6ltimo ejercicio, se cons-
tituirá el tribunal en sesi6n secreta, dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes, para hacer la calificacióD
definitiva de los opositores. Se sumarán los puntos
que cada uno haya ·obtenido en cada ejercicio, tenien-
do ~ la vista las actas correspondientes, y se for-
mará escala de los aprobados por orden de mayor
á menor número de puntos.
En los casos de empate, se dará preferencia en el
orden dc colocaci6n á los que hayan acreditado ma-
yores méritos, y en igualdad de circunstancias, á 1m
de mayor edad.
En el acta, el tribunal designad, para el ingreso
en el Cuerpo de Veterinaria Mililar, á los primeros
de dicha escal.., en n{¡mero igual al de las plazas
anunciadas en la convocatoria. La lista de los desig-
nados, se expondrá al público.
Are. 29. Las actas, con todos los documentos de
las oposiciones, las remi:irá el presidente á este Mi-
nisterio para su examen y archivo, y si del examen
resulta que los ejercicios se encuentran ajustados á
estas bases, el jefe de la Sección de Sanidad Mili-
tar propond rá la ap.robaci6n ~e las oposiciones. y el
ingreso de los opositores designados por el tnbunal
en el Cuerpo de Veterinaria Militar, en clase de ve-
terinarios terceros.
Art. 30. Los opositores nombrados veterinarios. ter-
ceros serán destinados á los cuerpos en que eXistanvaca~tes de subalternos, s610 para el percibo dc sus
haberes, y en comisi6n, al curso de prácti~as. que
durante nueve meses efectuarán en la forma siguiente:
Un mes en la Academia Médico-militar y tres en el
Instituto de Higiene. Escucla de Equitación y cuer-
pos montados de la ~uarnici6n de Madrid, ~stando
dirigido~ por el jefe de la expresada Academta, y ~
cargo del . jefe de veterinaria del citado Instituto,. ~or
lo que se reiiere á enseflanza y actos de serVICIO.
Durante estos perlados, jurarán la bandera. Tres me-
..es en 105 establecimientos de Remonta y dos en los
Depósitos de sementales y Yeguada militar, bajo la
dirección de lo~ jefr.s principales de ellos y á. ca rifo
de los veterinarios más caracterizados de los mismos.
Art. 3t .. Para dar principio á las práclica~, Jos ofi-
ciales veterinarios terceros se presentarán, sm excusa
ni pretexto alguno, el 'día que se le sct'lale en ~a
real orden del destino, al director de la Arndeml:\
Médico militar. Cuando por causas insuperables no
pudieren efectuarlo, lo comunicarán dc ofieto al e'<pre·
sado director, acompatiando 105 documentos que acre·
diten aquéJlas. . .
Ar!. 32. Desde' que sean nombrados vetennarlos
terceros, gozarán de las consideraciones de tales, ten-
drán sus deberes y derechos, y pasada la primer.a re-
vista el sueldo que disfruten los segundos tenientes
del 'cuerpo á que estén destinados. Dicha rcvist~ la
pasarán por justificante, y lo mismo las suceSivas,
mientras permanezcan en prácticas.
Concluidas éSlas, las autoridades de quienes depen-
dan les facilitarán pasaporte para incorporarse á sus
destinos.
Los que, recibido dicho pasaporte, no e~ectl;'ar~n. su
incorporación en el plazo de un mes, sm Justtfu.:ar
en debida forma la' causa, se entenderá que renunCIaD
al empleo y serán dados de baja, pasando, los suj~­
tos al senicio .. militar, ~ la situación que les COrTes-
ponda. .
Los que después de tres aftas de servicios solici-
taren la . licencia absoluta, pasar:in ~ fo~r J;l&rte.~
la reserva gratuita del C~erpo de V.et.ennana MIIl-
tar, COD· el empleo que tuvIesen al sollc¡tar)a, y Wta
terminar el plazo del servicio obligatorio.
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PROGRAMAS
LECCIONES PARA EL PRIMER EJERCICIO
Anatomla
LECCION I.a T~cni':a anatómica. - Macrotecnia.-j
Microteema.- Instrumentos que se emplean en una y
o~. 1
LECCION 2.~ Microscopio.-Sumaria descripción de t
sus partes mecánica y ópllca.-Utilidad é importancia .,
del microscopio.
LECCION 3.' Accesorios del micr03copio.-Cris~a- ,
les porta y cubre objetos.-Microfotograffa.-Micro- I
tamos.-Cámaras h6medas y calientes. 1
I.ECCION 4.. M~todos histoI6gicos.-Método del
examen en vivo.-M~todo analftico.-Separaci6n me-¡
cánica. - Coloraci6n. - Inyecciones. - Método sin-
tético. - Cortes histológicos. - Conservación de las'
preparaciones.
LECCION 5.' Principios inmediatos. - Su c1asifi-
cación.-Principios inmediat03 mbe~ale3.-Cuerpos sim-
ples. - .A.cidos. - Bases. - Sales. - Composici6n,
origen, estado en el organismo y evolución de cada
uno de ellos.
LECCION 6.' El agua como principio inmediato.-
Su importancia.-Principios bmedÍltos orgáni:03.-Gru-
pos en que se dividen.
LECCION 7.' Hidratos de carbono. - Grasas.-
Substancias fosforadas.-Albuminoides.-Materias colo-
rantes.-Composición qufmi:a, orfg'en, transformaciones
y excretas de cada uno de estos principios inmediatos.
LECClON 8.' La célula.-Partes que la integran.
-Volumen, forma y propiedades ffsicoquímicas.
LECClO~ 9.' Tejidos. - Definición y clasificación.
-·Puntos que comprende el estudio de un tejido.-Téc-
nica.
LECClON 10. Reactivos histol6gicos. - Clasifica-
ci6n.-Reactivos ai3ladore3, aclaradores, opacantes, colo-
rantes, indurantes, ablandantes, fijadores, bofensivos y
conservadores.
LECClON 11. Tejido epitelial. - Clasificaci6n.-
Caractere~ microsc6picos, origen, composici6n qulmica
y técnir.a de los diversos epitelios.
LECCION 12. Tejido conjuntivo. - Variedades la-
xa, fibrosa, elástica, d:ógena, corneal y membranosa.-
Caracteres, dhtribur.i6n.-Orfgen y técnica de cada una.
LECC IO;'¡ 13. Tejido óseo. - Histograffa, histotec-
nia, histogénesis é histoquimia. - Periostio y m6dula
6sea.
LECC ION 14. Tejido muscular.-Ca~acleres ff;icol,
químicO!! é histol6gicos de cada una de sus variedades.
LECCION 15. Tejido tegumentario. - Piel. - Mu-
co~as.-Tejidos piloso, unguial y córneo.-Serosos.
LECCION 16.' Teo;fa de la coasli:ución vertebral
del e'Que'e:o.
LECCION 17. Articulaciones. - Clasificaci6n. -
caracteres de las distintas clases y géneros de ar-
ticulaciones.-Ejemplos.
LECCION 18.. Articulaciones de los miembros an-
teriores.
LECCION 19. Articulaciones de los miembros pos-
teriores.
LECCION 20. Coraz6n. - Sus cavidades. - Su
cstruetaia.-Topograffa del coraz6n.
LECCION 21. Arteria aorta posterior. - Ramas
principales que emite y su distribución.
LECCION 22. Arteria aorta anterior. - Sus ra-
mas principales.-Descripción de la caró:ida primi·j,a.
LECCION 23. Arterias caró~idas iriterna y externa.
-Sus ramas principales y distribuci6n.
LECCION 24. Arterias ilfacas y sus ramas prin-
cipales.-Distribución.
LECCION 25. Descripci6n de los vasos arteriales
y venosos de la espalda y del brazo.
LECCION 26. Arterias y venas del antebrazo y
de las regiones infracarpianas. .
LECCION 27. Descripci6n de los vasos arteriales
, venosos del muslo y de la pierna.
LECCION 28. Venas cavas.-Ramos que las for-
lUIl F su origen.
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LECCION 29. Organos principales del aparato di-
gestivo.-Su descripci6n.
LECCION 30. Descripción de los órganos prin-
cipales del aparato respiratorio.
LECCION 31. Enumeración y descripción de los
órganos que componen el aparato urinario.
LECCION 32. Cerebro. - Cerebelo. - Istmo en-
cefálico.-Su descripción..
LECCION 33. Estudio anat6mico del nervio tri-
gémino y del facial.
LECCION 34. Nen'io neumogástrico.-Su estudio
anat6mico.
LECCION 35. Nervios medulares.-Sus rakes. -
Origen y distribuci6n.
LECCION 36. Gran simpático.-Porciones cefáli-
ca, cervical, dorsal, lumbar y sacra.-Ganglios de cada
una y sus ramas aferentes y eferentes.
LECCION 37. Plexo bra~uial.-Plexo lumbosacro.
-Sus ramas.-Trayecto y dlstribuci6n de las prin-
cipales.
LECCION 38. Descripci6n del ojo.
LECCION 39. Descripción del oido.
LECCION 40. Aparato' genital. - Organos que lo
constituyen y su descripci6n.
Modología y mecánica animal
LECCION I.a Estudio morfol6gico y mecánico de
la cabeza.-Movimientos y músculos que los detenninan.
LECCION 2.. Estudio morfológico y sanitario de
los ojos.
LECCION 3.' Estudio morfológico y sanitario de
la boca.-Su influencia respecto á la acci6n del bocado.
LECCION 4. a Estudio morfológico, mecánico y sa-
nitario del cuello.-Movimientos y m6sculos que los
determinan.
LECCION S.. Estudio morfológico y sanitario de
la cruz.
LECCION 6. a Estudio morfol6gico, mecánico y sa-
nitario del tallo dorso-lumbar.
LECCION 7.' Estudio morfológico, me<:inico y sa-
nitario de la grupa y del muslo.-Sus relaciones entre
si y con las aptitudes.-Movimientos del muslo y mÍlsCu-
los que los detenninan.
LECCION 8.' Estudio morfológico del pecho, vien-
tre é ijarel.-Relaci6n de su~ formas con las a'titude!ll
y el estado fisiológico.
LECClON 9.' Estudio morfol6gico y sanhario de
los 6rl{anos sexuales y de la injtle en los dos !'exos.
LECCION 10. Estudio morfológico y me~4nico de
la espalda y del brazo.-Sus relaciones entre sí y con
las aptÍludes.-Movimientos y m6sculos que los deter-
minan.
LECCION 1 l. Estudio morfológico y mecánico del
antebrazo.
LECClON 12. Estudio morfol6gico, mecánico y sa-
nitario del carpo.-Diagnóstko diferencial de sus de-
fectos de sanidad.
LECClON 13. Estudio morfológico, me-.ánico y sa-
nitario del metacarpo y metatarso.-Movimentos y mós-
culos que los determina.
LECCION 14. Estudio morfológico, me:llnico y sa-
ni'ario del menudillo.-Diagnóstico diferencbl de sus
defectos de sanidad.
LECcrON 15. Estudio morfoló~ico. me.:ánico y sa-
nitario del radio falanghno.-Movimientos y m6sculos
que los detenninan.
LECClON 16. Estudio morfológico, meWico y sa-
nitario del casco.
LECCrON 17. Estudio morfológico, me-.:ánico y sa-
nitario de la pierna.-Movimientos y m6sculos que
los detenninan.
LECCION 18. Estudio morfológico, mecánico y sa-
nitario del tarso.-Diagn6stico diferencial de sus de-
fectos de sanidad.
LECCION 19. Relación entre las dimensiones de
las partes del cuerpo.-Determinar las dimensiones del
conjunto y de las principales regiones por el sistema
de Duhousset, se6alando los puntos de reparo y forma
de tomar las medidas.
LECCJON 20. Relaciones angulares de los radios
6seo1. - Crftica de 1& teorfa de Monis. - Orieotaci6D
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4e los Ú1ul05 locomotores.-ReladÓR de loS "'guIos y
4e las dimensiones de 105 radios con las aptitudes.
LECCION :11. Conditiones· del motor en (orma de
masa.-Condiciones d~l .mo:or en forma de velo~idad.­
Del mo,or mixto.-DISl1~~IÓn eatre las tres .clases con
relación al peSO.-<?poslclón entre el trabajo en for-
ma de masa Y velOCIdad.
LECCIO~ 22. Compens~ciones.-EjempI05 de com-
sa;:Íones Y su demostración. .~ECCION 23· Caballos de carreras hsas.-Peso.-
Alzada.-Formas.-"Dimensiones del conjunto y de las
princifa1es regiones.-Inclinaóón de 103 radbs y aber-
tura de los "'gulos 10como:ores.-ConstÍtución.-Tem-
peramento.
LECCIO~ 24. Caballos de carreras de obstáculos.-
peso.-Alza1a.-Formas.-Dimensiones del conjunto y
de la. principales regiones.-Inclinación de los radios y
abertura de los ángulos locomotores.-Constitución.-
Temperamento.
LECCION 2S. Caballo de la caballerfa Iigera.-
Peso.-Alza1a.-Formas.-Dimemiones del conjunto y
de la~ principales regiones.-Inclinación de los radios
y abertura de los ingulos Jocomolores.-Con.titución.-
Temperamento.
LECCION 26. Caballo de la caballeria pesada.-
Peso.-Alza1a.-Formas.-Dimensiones del conjunto y
de las principales regiones.-Inclinaci6n de Jo, radios y
abertura de 105 'ngulos locomotores.-Con.tÍtución.-
Tempera:nento.
LECCION 27. Caballo de tiro de la artilleria monta-
da.-Peso. - Alzada. - Formas. - Dimensiones del
conjunto y de lal principales regioDe5.-Incli laci6n de
los radiol y abertura de los ingulos locomotores.-
Constituci6n.-Temperamento.
LECCION 28. CabalLo de dos fines, silla y tiro.-
Peso. - Alzada. - Formas. - Dimensiones del con-
junto y de las principales regiones.-Inclinaci6n de lo.
ra:iios y abertura de los 'ngulo.s locomolores.-Constí-
tución.-Temperamento.
LECCION 29. Caballo de tiro pesado.-Peso.-AI-
zada.-Formal.-Dimenlionel del conjunto y de las
princiFa!es regiones.-Inclinaci6n de los radios y aber-
tura de 105 'ngulOl locomotores.-Conltitución.-Tem-
peramento.
LECCION 30. Condiciones del mulo de carga.
LECCION 31. T~rminol de compaarión para cal-
cular emplricamente el esfueuo de un caballo.-Rendi-
miento kilogr.m~trico que se calcula á un caballo
de 500 kilos al paso, trote y galope.-Cau~as que le
hac~n varhr con las clases de marcha y velocidad.
Ll-:CCION 32.' Esfuerzo en kilos que se ca'cula du-
rante la jorn:lda , un caballo de 500 kilos al paso, trote
y (ralope, determinando la velocillad medh y duración
ordina~ia de la jornada en cada forma de trabajo.-
Calcular con los anteriores dalos el camino recorrido
y el trabajo kilogram~trico útil por segundo y por
joma1a.
LECCION 33. Trabajo de tracción.-Circunstancias
que le ba::en variar .-Condiciones de la tracción en
plano horizontal y en planos incli!1ados.-Medida del
esfuerzo de tracción.-':Coeficient& de tiro.-Ejemplos
de coeficientes en di.·ersa, rutas. - Coeficiente limite
de la utilidad de esta forma de trabajo.-Ejemplo
del tra'Jajo que se podría obtener de un buen caballo
en diez b3ras , la velocidad de 0,90 á 1,16 melros por
se«undo.
I.ECCION 34. Trabajo de carga. - Circunstancias
que le ba::en variar relativas á la disposid6n de la
carga y al estado ~ inclinación de las rutas.-Relaci6n
que suele eslablecerse entre el peso de la carga y el
del motor.-Causas de que el efecto (¡til del trabajo
de carga sea menor que el de arrastre y relación que
suele es'ablecane entre los dos.
LECCION 35. F6rmula para calcular el trabajo dia-
rio de un caballo de tiro.-Velocidad del paso de un
ca~110 en libertad 1 trabajando en funci6n de su al-
tura.-Velocidad media del trote ordinario.-Duración
de la jomada al palO y al trote.-F6rmulas de Baron
r:ra calcular, ~. funci6n del perfmetro tor'cico y dealtura de la cnu, el esfueno en kilos de un caballo
de tiro al puo y al trote.-F6rmulas de rendimiento
ltilogra:Mtrico fandada en los anteriores datos.
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LECCION 36. Calc:a1u.COQ Iaa f6rmulu de Ba-
roo, para el esfuerzo en el tTabajo de riro, el rendi-
miento kilogram~trico por segundo y por jornada.-
Deducir de las de este r.endimiento el pese de la
carga de arrastre.-F6rmulas de Baron pua calcular.
en función del peTimetro torácico y de la altura de la
cruz, el esfuerzo ~ dorso al paso y al trate.-Deducir
de las fórmulas anteriores el peso de la carga.
Fisiología
LEccrON 1.& Cuerpos orga:lÍlados.-Sus diferen-
cias y analogfas con los inorgánicos.-TecKW de la
vida.
LECCION 2.& Condiciones generales de la vida.-
Condiciones extrinsecai, físicas y quilDÍcas.-Condido-
nes intrínseéa3.
LECCrON 3.' Fen6menos generales de la vida.-
Fenómenos de nutrici6n.-Metabolismo, anabolismo y
catabolismo.
LECCION 4.' Absorción y excreci6n.-Osmosis.-
Presión esmótica.-Isotonia.
LECCION S.I Nutrici6n compa~ada en los animales
y en 105 vegetales.-Función clorofUica.-Fijaci6n del
nitr6geno.-Fenómenos de reducción y de combustión.
LEccrON 6.' Respiración. - Fenómenos auxiliares
y esenciales de la respiraci6n.-Seres aerobios, aaerobios
y aeroanaerobios.-Osmosil gaseosa.-Papel del oxí-
geno.
LECCION 7.1 Fen6menos de excitaci6n en los se-
res viVOI.-Exci1antes de Ja materia viva.-Excitantes
qufmicos.-Quimio:a'tia .-Excitantes mecáni::os, t~rmicolI,
el~ctricos' y luminosos.
LECCION 8.' Funciones de los múiCUlos.-Ela3ti-
cidad y contractilidad.-Contracción muscular.-Mio-
grafla.-Mecanismo de la cootracci6n.-Sacudida simple
y compuesta.-T~tanos.-Fen6menos que acompafian ,
la contracción.
LECCrO:-l 9.' Funciones del bulbo ra~uideo.-Mar­
cha de los cordones espinales en la m~dula oblongada.
-Vías de transmisión.-Centrol nerviosos.-Funciones
de la protuberancia anular.-T~cnica.
LRCCION 10. Funciones del cerebelo.-Electos de
su ablación y excitación.-Hipótesis lobre su papel
fisiolóltico.-Tub~rculos cuadrig~minos.
LECCrON 11. Funciones del cerebro.-Centro3 cor-
ticales motores y sensitivos.-Centros de proyección
y de alOciación.-Nutrición del cerebro.
LECCrON 12. Sentido de la vilta.-Refraccl6n ocu-
lar .-Marcha de los rayos luminoso. , trav~ de loe
medios refringentes del ojo.-Formación de las im'-
genes.-Oficio del id~.-Alomodilción.-S~nsacionesvi-
suales.
LECCrON 13. Fenómenos mec~nkos de la diges.
tíón.-Prehensión.-Masticación.-Deglución de 105 s6-
lidos y de los lIquid03.-Mecanilmo de estos actos.
LECCION 14. Mo.imienlos del esI61ra~o.-Su me-
canismo.-Vómito.-Causas que hacen dillcil el vó-
mito en los sollpedoi.-Mo·¡imientos del inlestino.-
Mecanismo.-rnervación de estos actos.
LECCIO:-¡ 15. Fen6menos mecáni:os de la re3pira-
ción.-Propiedades del tejiJo pulmonar.-Mo\ imientos
del tórax. - rnspiración.-Espiración.-Mecanismo ~
inervación de estos actos.
LECCIO:-¡ 16. Secre7ión urinaria.-Su mecanismo.-
Condiciones de la secreción.- Papel de la circulación
sanguinea.-Oficio del epitelio glandular .-Origen de
los elementos de la orina.-lnervaci6n del ri~6n.
LECCION 17. Reservas nutri:has.-Reservas de al-
bWnina.-Reservas de grasa.-Orfgen y papel de la
grua del organismo. .
LECCrON 18. Glucogenia hepi:ica. - Orígen del
glucógeno.-Sus transformaciones.-o{igen de la glu-
cosa de la sangre.-Glucogenia sin gluc6geno.
LECCrON 19. Secreción inlema del P'ncreas.-
Diabetes pancreática.-Papel del pincreas en la regu-
lación de la glucogenia.
LECCION 20. Función antitóxica.-Prodacci6n ele
venenos en el organismo normal. - Toxicidad de la
sangre.-PapeJ antit6xico del ritl60.-Ageat. de 1&
toxicidad wiDaria.-Pape1 antit6xico del ia..... Y.
del pulm6n.
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tranJU1aeión interna. - Causas. - Sfntomu. - Diag-
n6s11co. -.Pronóstico. - Tratamiento. - Anatemb pa-
tológica.
LECCION 18. Gastritis.-Sus forrnas.-Estudio cH-
nico y terapéutico de cada una.
LECCION 19. Enteritis. - Consideraciones gene-
rales. - Enteritos de los adultos. - Formas.-Etiolo-
gía. - S!ntomas. - Diagnóstico. - Anatomfa patoló.
gica.-Pronóstico.-Tratamiento.
LECCIO~ 20. Parásitos intestinales más frecuen-
tes en los soHpe'dos.-Estudio zoológico y clínico.
LECCIO:--; 21. Peritonitis. - Formas. - Etiolo-
gia. - Sintomas. - Diagnóstico. - Pronóstico. - Ter-
minaciones .-T ratamiento.-Lesiones.
LECCIO~ 22. Ascitis. - Causas. - Anatomía pato-
lógic.a. - Sintomas. - Pronósti::o. - Tratamiento.
LECCIO:-l 23. lcterUas. - Formas. - Angiocoli-
tis. - Litiads biliar. - Causas. - Sintomas. - Pro-
nóstico. - Anatomia patoló;i-:a. - Tratamiento.
LECC10~ 24. Hiperemb del h{í(ado.-Sus formas.
- Hemorragia hepática. - Abcesos hepáticos. - Etio-
logía. - Síntomas. - Marcha. - Diagnóstico. -Pro-
nóstico.-Lesiones ana'ómicas.-Tratamiento.
LECCJO:-l 25. Cirrods hepá:icas.-t:lasi'i-adón.-
Causas, síntomas, marcha.-Diagnóstico, pronóstico, ana-
tomia patol6gica y tratamiento.
LECCIO~ 26. Lupino'.Í,.-Degeneracio~es grasosa,
amiloidea y pigmentaria del hígado.-Patología y te-
rapéulka de estas enfermedades.
LECCION 27. Atrofia simple del hlgado.-Tumo-
res de esta glándula.-Parásitos del hfgado.-Causas.-
Síntomas. - Tratamiento. - Diagn6stico. - Pronósti-
co.-Anatomía patológica.
LECClO~ 28. Pancreatitis. - Formas. - Tumores
del p·áncreas. - Causas. - 'Síntomas. -·"DiagnlSstico.-
Pronóstico. - Terminaciones. - Anatomía patol6gica.
-Tratamiento.
LECCIO:--; 29. Hernias. - Etiologia y patogenia.-
Anatomía patol6gica. - Síntomas. - Accidentes de las
hernias.-Mecanismo de estos accidentes.
LECClON 30. Nefritis. - Formas. - Eliología.-
Slntomas.-Diagnóstico. - Pronósti:o. - Terminacio-
nes.-Anatomla patológica.-Tratamiento.
LECCION 31. l'ielonefri:is. - Hichonefro·'Í5.-He-
maturia. - Cálculos urinarios. - Causal. - Srntomas.
-Dial'(n6stico. - Pronós\iro. - Anatom{a p~o16gica.
- Tralamiento.
LECCfO:"J .'32. Hemoglohinuria parosíslica. - Etio-
lol'(w y patogenia. - Síntomas. - Anatomía patológica.
-Tratamiento.
l.ECCIO:'J 3.1. Diabetes inslpida. :- Su estudio c11-
nieo. - Alhuminuria. - Uremia. - Valor clfnieo de
estos síndromes.
l.ECCfON 34. Cistitis. - Formas. - Etiologla.
-Slnlomas. - I\Iarch'l. - Pron6stko. - Tratamiento.
LECCJON .15. Pericardi·ii. - HidropeJÍ ·ardio. -
Rotura de esta serosa.-Causas, slntomas, diagnóstico,
pron6slko. anatomla patol6g-ica y tratamiento.
LECCION 16. Miocarditis. - Sus formas. - Hi-
pertrofia cardfaca.-Estudio cHnico de estas cardio-
patlas. •
LECCIO~ 37. Cardioecta~ia.-Degenera~ión g'raso-
sa del corazón.-Osificación de las aurlculas.-Etiolo-
gía.-S'ntomas. - Lesiones anat6micas.-Tratamiento.
LECCIO~ 38. Endocarditis. - Formas. - InMlfi-
ciencias valvulares.-Etiología y patogenia.-Slntomas.
-Pronóstico. - Marcha. - Tratamiento. - Anatomfa
patológ-ica.
LECCIO~ 39. Anemia perniciosa del caballo.-Leu-
cemia.-Etiología y palogeoia. - Slntomas. - Pro-
n6stico. - Terminaciones. - Tratamiento. - Profila-
xis .de la anemia perniciosa.
LECCION 40. Leptemeningitis. - Paquimeningitis.
-Encefalitis. - Causas. - Formas. - Sfntomas. -
Diagn6stico. - Pronóstico. 'r' Marcha. - Tratamiento.
LECCION 41. Ependimitis. - Anhemetosia. - Hi-
peremia cerebral. - Hemorragia cerebral. - Etiolo~ía.
-Patogenia.-Slntomas. - Diagnóstico. - Pron6sttco.
-Tratamiento.
LECCION 42. Enfermedad de BorDa. - Concepto.
-Slntomas. - Pronóstico. - Marcha. - Anatomía
patológica. - Tratamiento. - Profilaxis. - Iguales.
Patología
LECCION :a I • Antitoxia hepitica.-,Su mecanismo.-
Acción de la glAndula hep4tica sobre la secreción uri-
naria.-Formación de la urea.-Papel antitóxico de la
piel.
LECCION 22. Funciones del aparato tiroideo.-In-
vestigaciones experimentales.-Efectos de la tiroidecto-
mia.-Secreci6n interna de los cuerpos tiroideos y de
las g~dulas paratiroideas.
LECCION 23. Calor animal.-Producción del calor.
orgánico. - Temperatura normal en los distintos ani-
males. - Calorimetría. - Regulación lérmica.-Pérdi-
das de calor en los seres vivos.-Ley geométrica de
la radiación.
LF.LCJO!' 24. Balance de la nutri:ión. - Balance
nutritivo cuand.O! la raci6n es suficiente.-Equilibrio
del carbono. del oxígeno, del hidrógeno y del nitró-
geno.-Balance nutritho cuando la ración es insuficiente
ó excesiva.-Evaluación de la dinamogénesis á partir
de las combustiones respiratorias.
LECCIO:--¡ 25. O·..ogéne,is. - Espermatogénesis.
Fecundación.-Mecanismo de estos actos. 1I
I
I
LECCION I.a Manera de conservar, recoger y 1
transportar sangre, suero, moco, pus, etc., para su exa- I
men en los laboratorios, 1
LECC10N '2. a Causas de las enfermedades.-Cau-
sas dependientes del sujeto.-Predisposiciones morbo- I
sas.-Causas exteriores. 1
LECCIO~ 3. a Origen de la infección.-Puerlas de I
• entrada y defensas exteriores.-Patogenia de la in- ¡.
fección. .
LECCION 4. a Antitoxinas, bacteriolisina, heinoJisi-
nas, eitoto':inas, opsoninas, bacteriotropinas, aglutini- I
nas y precipitinas.
LECCION .5. a Reacción de desviación del comple- I
mento.-Sus aplicaciones cllnicas.
LECCION 6.a Poder aglutinante de los humores.-
Aplicaciones.-Propiedad precipitante de los sueros.-
Su utilización.
LECCION 7.- Síntomas que suministra el examen
del aparato respiratorio.-Instrumentos para apreciar-
los .-Auscullación y percusión del torax.-Técnica.
LECCIO:-¡ 8.- Estudio c1fniro del corazón.-Modo
de apreciar los síntomas. qu~ . 1?roporc.iona. el examen
del corazón.-Srncope.-Ltpo:lmla.-Asls:olta.
LECCIO.\f 9.- Pulso pa'o·ógi:·o.-Su<; lariedades.-
Arterias explorables. - Dradicardi;l. - Taquicardia. -
PulSoO \'enenoso.
LECCIO:--¡ 10. Examen del aparato urinario.-Anor-
malidades de su funcionamiento.-Estudio de los sínto-
mas proporcionado~ por el aparato genital en los
dos sexos. ,
LECC JO~ 11. Exam~n del ojo sin aparatos y con
ellos.-Deseripción de e<;tos apara!o~.-Le.ione~ obser-
vables por los dos procedimicnlos.
LECC IO:"J 12. Trastornos de la termogénesis.-Fie-
bre.-lIipotermia.-Fisiologia patológica de la íi::bre.-
Significad6n de este síndrome.-Elio!og'a y patogenia
de la hipotermia.-Su valor diagnóstico y pronós-
tico.
LECCION 13. Estomatitis.-Sus formas esporádi-
cas.-:-Eatomatitis pustulosa contagiosa de los équidos.-
Parotiditis. - Maxilitis. - Causas. - Síntomas. -
Diagn6stico, pron6stico, alteraciones anatómicas y tra-
tamiento.
LECCION 14. Faringitis. - Fonnas que adopta.-
Parálisis de la faringe y del esóíago. - Esofagitis.-
Esofagismo. - Palologia y terapéutica de estas en
fermedades.
LECCION 15. Cólicos en general.-Causas.-Sfn-
tomas. - Diagnóstico. - Pron6stico. - Terminacio-
nes.-Anatomia patológica.-Tratamiento.
LECCION 16. C6licos por dilalación aguda del
est6mago.-C6Iico por simple obstrucción intestinal.-
Cólico trombo-embólico. - Sinonimia.-Causas.-Sínto-
mas. - Diagnóstico. - Pron6stico. - Terminacio-
nes.-Tratamiento.-Lesiones anatómicas.
LECCION 17. Cólicos espasmódicos.-Cólicos ga-
seosos.-C6Iicos originados por egagrópiJas y entero-
lit05.-C6üeos por invaginación, por vólvulo· y por ex-
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coosideracieDa acerca de la meoingo mielitis bemom-
ka infecdou de los caballos.
g LECCION 43· Anemia cerebral. - Par'lisis bulbar.
-Etiologfa. - Slntomas. - Diagnóstico. - Pron6stico.
-Tratamiento.
LECCION 44· Mielitis. - Inflamaci6n de las me-
ninges medulares.-Parálisis por compresi6n de la m~·
dula _Patologla y terapéutica de estas enfennedades.
LÉCCION 45· Paraplegia infecciosa. - Etiologla.
_Slntomas. - Diagn6stico y pron6stico. - Profila-
xís _Tratamiento.
LECCION 46. Paralisis del trigémino, del facial,
del radial, del ciático y del popliteo.
LECCION 47. Corizas. - Formas. - Sinusitis. -
Causas. - Síntomas. - Lesiones anat6micas. - Diag-
nóstico.-Marcha.-Tratamiento.
LECCION 48. Laringitis. - Sus formas. - Etiolo-
gía. - Slntomas. - Diagnóstico. - Tratamiento.
LECCIO~ 49. Edema de la laringe. - Espasmo la-
rlngeo.-Parálisis del recurrente.-Causas.- Síntomas.
-Tratamiento.
LECCION So. Bronquitis. - Formas. - Bronqui-
ectasia. - Etiologla. - Síntomas. - Pron6stico. - Le-
siones anatómicas. - Tratamiento.
LECC10:-¡ 5 r. Hiperemia pulmonar. - Etiologla.-
Slntomas. - Marcha'. - Pronóstico. - Diagn6stico. -
Anatomfa patol6gica. - Tratamiento.
LECCIO~ 52. Pneumonias. - Etiologla y patoge-
nia. - Síntomas. - Dia¡nóstico y pronóstico. - Mar-
cha. - Tenninaciones. - Anatomía patol6gica.
Tratamiento.
LECCION 53. Broncopneumonias. - Fonnas. -
Estudio patol6gico y tratamiento de cada una.
LECC10N S4. Enfisema. pulmonar. - Causas. -
Sfntomas. - Pron6,rico. - Diagnóstico. - Lesiones
anatómicas. - Tratamiento.
LECCION 55. Pleuresías. - Etiología - Patoge-
nia. - Formu. - Slntomas. - Diagnóstico y pro-
nóstico. - Anatomfa patológica. - Tera~utica.
LECCION 56. Hidrot6rax. - Pneumotchax. - Cau-
sas. - Sfntomas. - Lesiones anat6micas. - Pron6sti-
co. - Tratamiento.
LECCJON 57. Reumatismo muscular y articular. -
Causas. - Slntomas. - Complicaciones. - Trata-
miento.-Idén'ical consideraciones referentes :i la po-
liarlrilb ~ptlca de los ~trol.
LECCION 58. Raqullismo. - Osteomalacia. - Cau-
sal. - Anatomla patol6glca. - Slntomas. - Trata-
miento.
LECCION 59. Tiro. - Causas. - Variedades. -
Slntomas. - Tratamiento. .
LECCION 60. Dermatosis para<Ítarbl. - Zoologla
de los par'silos.-Slntomas. - Diagn6stico. - Le-
siones. - Tratamiento.
LECCION 61. Dermatosis microhianos. - CaUS3S.-
Patogenia.-Slntomas. - Diagn6stico. - Tratamien-
to.-Analomla patol6gica.
LECC!ON 6z. Neuro dermatosis. - Formas. -
Etiología. - Slntomas. - Lesiones. - Diagnóstico. -
Tratamiento.
LECCJON 63. Toxidermias alimenticias y sericas.-
Urticaria. - Sfntomas. - Causas. -·Tratamiento.
~ECCION 64. Viruela equina. - Presentaci6n. -
Etiología. - Slntomas. - Diagn6stico. - Exantema
coital.-Su estudio cUnico.
Terapéutica
L~CCION l._ T6nicos en general. - Divisi6n.-
Aceite de hfgado de bacalao y sucedáneas. - Hierro.-
Hi~rr oredu~do por el hidr6geno.-Hierro dializado.-
OXldos de hlerro.-Carbonato de hieno.-Protosulfuro
de bierro.-<:arac:teres, efectos Hsiol6gicos y tera~uti­
cos.-Indicaciones.-Dosis.
LECCION 2._ Sulfatos ferrosos y férrico.-Tar-
tratos fe~oso potúico y f~rrico potúico.-Perdoru-
ro de hierro.-Protoyoduro de hierro.-Caracteres.-
Propiedades fisiológicas. - Indicaciones. - Dosis.
L~~CION 3.- Lactato y citrato de hierro. - Fe-
rropJT1Da. - Hemol. - Ferroestiptina y demás pre-
parados que paeden utilizarse por el veterinario.-Ca-
racteres. - ~fectoe fisiol6clcOI. - Efectos tera~uti-
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COI. - ludlcadODel. - Compaestol'CIe oMof8Í 1.-
Estudie. tera~utiCOl.
LECCION 4.- Fósforo. - Acido foefórlco. - Fos-
fato de cal.-GlicerofosfatOl de cal, sou y magDeIia.-
Hipofosfitos. - Carbonato de cal. - Caracteres. -
Efectos.-Indicaciones.-Dosis.
LECCION S.a Quina. - Caracteres bo~cO!l. -
Composici6n. - Quinina y sus sales. - Cantidad
de quinina que contienen las más usadas. - Caracte-
res, efectos, indicaciones, modo de administración y
dosis de estos medicamentos.
LECCION 6.& Antipirina. - Salipirina. - Pirami-
dón. - Acetonilida. - Fenacerina. - Caracteres.-
Efectos, indicaciones y dosis.
LECC10 N 7. & Criogenina. - Lactofenina.-Exal-
gina. - Termodina. - Estudio farmacológico y te-
rapéutico.-Inconvenientes de los antitérmicos.
LECCION 8.& Genciana. - Centaura menor. -
Sauce blanco. - Acido solidlico. - Aspirina. - Ca-
racteres y efectos fisiológicos. - Propiedades terapéu-
ticas.-Dosis.
LECCIO!'/ 9.& Salicilato de sosa. - Salol. - Salo-
feno. - Ulmareno. - Mesotán. - Fibro·i·ina. - Ca-
racteres. - Efectos. - Indicaciones. - Dosis de los que
tienen uso interno.-Enumeración y empleo de otros
compuestos salicilados.
LECCION 10. Cardo santo. - Cardo estrellado. -
Aciano. - Achicoria. - Taraxacon. - Cuasia. - Lú-
pulo y lupulino. - Estudio fannacol6gico, usos tera-
péuticos y dosis.
Otras drogas de las mismas virtudes terap~uticas.
LECCION ti. Amoniaco. - Cloruro am6nico.-
Acetato amónico.-Carbonato de amonfaco.-Caracte-
res.-Efectos fUoI6gicos.-Efectos terapéuticos. - In-
dicaciones.-Dosis.
LECCION 1 z. Alcohol etOico y sus derivados.-
Principales drogas que pertenecen á las familias de
las labiadas de las wnbelfferas y de las compuestas de
uso terapéutico.-Jndicaciones.-Dosis.
LECCION t3. Café. - Cafefna. - Te. - Kola.
-Persodina. - Vanadatos de sosa. - Caracteres.-
Efectos fi5iol6gicos, usos terapéuticos.-Dosis.
LECCION 14. Mercurio. - Oxido de mercurio. -
Sulfuro de mercurio. - Calomelanos. - Sublimado
corrosivo. - Oxidanuro de mercurio. - Nitrato áci-
do de mercurio. - Hermofenil. - Caracteres. - Poder
antiséptico. - To~i ·idad. - Efectos é indicadone!l.-
Dosis de los que se administran al interior.
LECCIO:--/ 15. Yodo. - Yodipirina. - Yodoformo.
-Yodoformina. - Yodol. - Yodoleno. - Diyo-
doformo. - Loretina. - Yodoformo¡::eno. - Sallofor-
mo. - Caractere5. - I'ropiedade5 fhiol6gkas y tera-
péuticas. - IndLaciones y dOiis. - Preparad05 sozo-
yodólico', - Farmacolog1a y terapéutica.
LECCION t6. Yoduro po:á-Lo. - Yoduro sódi("o.
-Diyoduro de mercurio. - Yodidragirato de pota~a.­
Yoduro de plomo. - Caracteres. - Efectos. - Indi-
caciones. - Dosis.
LECCIO:--/ '7. Arsénico. - Acido arsenioso. - Ar-
senito de potasa. - Arseniato de sosa. - Acido caco-
dllico y cacodilatos. - Arrena!. - Alo·dl. - Salvar-
sán.-Estudio farmacol6gico y terapéutico.
LECClüN 18. Bromuros. - Bromoformo. - Ca-
racteres. - Efectos. - Dosis. - Otros compuestos
de bromo menos usa<;los en Veterinaria.
LECCION t9. Cloruros de sodio, de pata~io y de
calcio. - Clorato potásico. - Bicarbonato s6dico. ~
Caracteres. - Efectos. - Modo de administración y
dosis. - Caquexia alcalina.
LECCION zo. Rubefacientes. - Efectes comunes
-Mostaza. - Aceite esencial de trementina. - Agave
de América. - Caracteres. - Propiedades f~iol6gicaa
-Efectos tera~uticos. - Dosis.
LECCION 2 l. Epispoisticos. - Consideradones ge-
nerales. - Cantáridas. - Carralejas. - Euforbio. ~
Torvisco. - Tapsia. - Elébero negro y blanco. -'
Cebadilla. - Caracteres.-Efect06. - Indicaciones.-
Abscesos de fijaci6n.
LECCJON 22. Sangrfa. - Efectos. - Inelicacio-
nes y contraindicaciones. - Dieta. - IndiaIdones ,
inCODvenientes .
LECCION 23. Acidos c1orhfdrico, salf6rico, nhri-
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<o, adtico, exáüco, crómico y lictico. - Cara<teres.-
Efectos.-Indicaciones.-Dosis.
LECCION 24. Nitrato de plata. - Protargol. -
Colargol. - Argirol. - Ictargin. - ItroJ. - Argoni-
na. - Actol, etc. - Caracteres. - Propiedades fisioló-
gica~ y terapéuticas. - Modos de administraci6n. -
DosIS.
LECCION 25. Protocloruro de antimonio. - Cloru-
ro de cinc. - Sulfato de cobre. - Cromatos de potasa.
-Potasa yeosa cáusticas. - Oxido de calcio. - Carac-
teres. - Efectos. - Formas farmacéuticas.
LECC!ON 26. Emolientes.-Diásión. - Enumera-
-ción y estudio farmacológico y terapéutico de las que
tienen mayor aplicación en Veterinaria.
Mezclas frigoríficas más usadas.-Efectos é indica-
<iones.
LECCION 27. Oxido, carbonato, acetato, sulfato y
lactato. de cinc.-Acetatos neutro y bibásico de ca-
.bre.-Acetatos neutro y tribásico de plomo. - Carac-
teres. - Propiedades fisiológicas. - Efectos terapéu-
tioes.-Dosis de los que se administran al interior.-
AllllDinio y sus compuestos. - Tannalborina. - Efec-
tos. - Caracteres. - Usos terapéu'ticos. - Dosis.
LECCION 28. Subnitrato de bismuto. - Derma-
tol. - Airo!. - Xeroformo. - Aristo!' - Caracte-
Tes. - Propiedades fisiológicas. - Efectos terapéu-
ticos. - Dosis.
LECCION 29. Acido bórico. - Biborato de sosa.
-Borol. -r- Permanganato de potasa. - Valor anti-
séptico. - Efectos.
LECCION 30. Astringentes vegetales. - Enume-
ración. - Efectos fisiológicos, terapéuticos y dosis
de estas drogas. .
Taniao. - Tanofonno. - Tanigeno.· - Tanalbina
y otros sucedáneos del tanino. - Caracteres. - Efec·
tos fisiológicos y terapéuticos.-Dosis.
LECCION 31. Brea vegetal. - Empiroformo. -
Bacilo!. - Ictiol. - TioI. - TumenoI. - Naftalán.
-Caracteres. - Propiedades fisiológicas y terapéuti-
as.-Dosis.
LECCION 32. Creosota. - GuayacoI. - Creoso-
tal. - Tiocol. - Eucaliptul y eucalipto\. - Acido ti-
mico. - Caracteres. - Efectos. - Indicaciones. -
Modo de administración y dosis.
LECCION 33. Aceite de enebro. - Petróleo. -
Bencina. - Caracteres. - Efectos fisiológicol. - In-
dicaciones. - Dosis.
LECCION 34. Acido fénico. - Fenato de sosa.-·
Acido fenilbóri:o. - Aseptol. - Otros derivados del
fenol. - Valor antiséptico. - Caracteres. - Efectos.
- Usos. - Acido pkrico. - Caracteres y usos tera-
péutices.
LECCION 3S. Naftalina. - Nafto!' - Benzonaftol.
-Asaprol. - Betol. - Caracteres. - Efectos, indi-
caciones y dosis.
Otros compuestos de naftol. .
LECCION 36. Pioctaninas. - Azul de metileno.-
Resorcina. - Caracteres. - Propiedades fisiológicas
y terapéuticas. - Dosis.
Cresol y sus mezclas. - Enumeración de las más
usadas. - Farmacolol!:fa y terapéutica de cada una..
LECCION 37. Nuez vómlca. - Estricnina. - Haba.
·de San Ignado.-Haba de Cala~ar.-Esei.Ja.-Cara:­
ter.es, efectos fisiológicos.-Usos terapéuticos.-Dosis.-
T.oiicidad .-Antldotos.
LECCION 38. Opio: - Pantapón.-Alcaloides del
-opio.-Estudio farmacológi:o y terapéutico de los prin-
'apales.~Derivados de los alcaloides del opio.
LECCION 39. Cianuro potásico - Caracteres. -
Efcctos.-Dosis.-Enumeración y es:udio farmacológico
y farmaeoteclipico de los hipnóticos más empleados ac-
.tnalmente.
LECCION 40. Belladona. - Atropina. - Beletío y
-«ras solanAceas de uso terapéutico.-Caracteres botáni-
<OS Y qulmicos.-Propiedades terapéuticas.-~fectos fi-
siol6gicos.-Dosis.
LECCION 41. Digital. - Caracteres botánicos y
principios acú\os.-Digitalina.-Caracteres.-Efectos.-
IndicaciOllel 'J dosis.
LECCJON 42. Acónito y acouitina.-Estafisagria.-
(;icutas.-Yeratrioa.-Caracteres botúic:os y qufmicos.
-Efectes.-IDdicaciones.-Dosis.
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LECCION 43. Anestúicos. - Aneltésicos generales
y locales.-Anestésicos. asociados.-Anestesia por in-
filtraci6n.-Técnica de la anestesia general.-Peligros
y modos de conjurarlQS.-Manera de obrar los anesté-
Sic05.
LECCION 44. Eter sulfúrico. - Cloroformo.-Hi-
drato de clorat.-Enumeración de otros anestésicos.-
Caracteres .- Efectos. - Indicaciones. - Contraindi-
caciones.-Dosis.
LECCION 45. Coca. - Cocalna. - Estevalna y
sucedáneos más en uso.-Aneste,Í'1 por refrigeración.-
Bromuro y cloruro de etilo, cloruro de metilo.-Sem-
noformo. - Caracteres. - Propiedades fi;i.lógi::as.-
Usos terapéuticos. - Dosis.
Elección del anestésico.
LECCION 46. Alcanfor. - Oxialcanfor. - Vale-
riana. - Asafétida. - Caracteres. - Efectos fisiol6-
gicos y terapéuticos.-Dosis.-MentoI.-Estudio tera-
péutico y caracteres .
LECCION 47. Purgantes.-Estudio general de esta
medicaci6n. - Aceite de ricino. - Maná. - Cafta-
flstula.-Tamarindos.-Sales de sosa, de potasa y de
magnesia, empleadas como purgantes en 101 ..Upedos.
Caracteres.-Efectos.-Indicaciones.-Dosis.
LECCION 48. Goma-guta. - Ruibarbo. - Sen.-
Aloes y aloina.-Escamoneas.-Coloquintidaa.-Podofi-
lino.-Aceite de croton.-Caracteres.-Propiedades ff-
siológicas.-Efectos terapéuticos.-Modos de adminis-
tración y- dosis. .
LECCION 49. Diuréticos. - Divhión. - Carbona-
tos, acetatos y nitratos de sosa y de potasa.-Cebolla
albarrana. - Cólchico. - Caracteres. - Pr.piedades
fisiol6gicas. - Usos terapéuticos. - Dosis.
LECCION So. Teobromina. - Diurelina. - Aguri-
na.-Uroferina.-Lactosa.-Glucosa.-Acido benzóico y
benzoatos. - Caracteres. - Efectos. - Indicaciones.-
Dosis.
LECCION 51. Urotropina. - Arbutina. - Tre·
mentinas. - Terpina. - Terpino\. - Caracteres. -
Propiedades fisiológicas y terapéuticas.-Dosis.
LECCION 52. Tartrato antimónico potásico.-Sul-
furo de antimonio.-Kermes minera.l.-Sulfuro dora-
do de antimonio.-Caracteres.-Efecto3 fi;iológicol.-
Indicaciones.-Dosis.
LECCION S3. Azufre.-Acido sulfúrico.-Addo sul-
fhfdrico.-HIgado de azufre.-Sulfuros de ~io y de
carbono.-Caracteres.-Efectos.-Usos terapéuticos. -
Dosis.
LECCION 54. Jaborandi. - Pilocarpina. - Otras
drogas sudorfficas.-Caracteres.-Propiedades fhiológi-
cas.-Efectos terapéuticos.-Dosis.
LECClO:-'¡ 55. Cornezuelo de centeno.-Ergo·ina.-
Trinitrina. - Adreaalina. - Caracteres. - Efectos.-
Indicaciones.-Dosh.
LECCIO:-.l 56. Medicamentos vermffugos y antihel-
mfnticos.-Helecho macho.-Corteza de ra!z de gra-
nado.-Cousso-Semen-contra musgo de C6rcega.-
Camala.-Nuez de areca.-Arecolina.-Caracteres bo-
tánicos y composición.-Efectos, indicaciones y dosis
de estas drogas.-Aceite empireumáti:o.-Eltudio tera~
péutico.
LECCIO~ 57. ·Cloro.-Cloruro cilcico.-Uquido de
Labarraque.-Agua de Javelle.-Tricloruro de iodo, sul-
fito de sosa.-Caracteres.-Efectos.-Dosis.-Fumigacio-
nes de cloro. •
LECCION 58. Fumigaciones de Smi:h.-Oxfgeno.-
Agua oxigenada.-Perborato de sosa.-Peróxide de cinc.
-Estudio farmacológico y terapéutico.
LECCION 59. Acido íórmi o.-Formhtos.-Formol
- Glutol. - Colodion. - Traumatitina. - Poder
antiséptico. - Caracteres. - Efectos fisiológicos.-
Propiedades terapéuticas.
LECCION 60. Seroterapia. - Historia. - Prin-
cipales aplicaciones de la seroterapia en veterinaria.-
Manera de obrar los sueros terapéuticos.
LECCION 61. Hidroterapia. - Defini::ión.-Efectos
fisioI6gioos.-T~:nica hidro:er'píca.-lndicacioaes.
LECCION 62. Mecanoterapia. - Defini:ión. - Ins-
tnnnentos necesarios para practicar el masaje. - Téc-
nica general del masaje. - Efectos fisiológicos. -
Técnica general y aplicaciones del masaje. - Método
de Bier.
LECCION 23. Remolacha forrajer.a. - Zanahoria.
-Caracteres. Composi::i6n. - Valor nutri:lvo.
LECCION 24· Cebada. - Caractéres del grano
de buena calidad. - Peso medio por hectólitro. - Valor
nutri ho. - Inconvenientes de suministrar la cebada
recien recolectada.
LECC\O:'-/ 2S. Avena. - Caracteres y variedades.-
Peso medio por hectó:itro.-Composi::ión y valor DU-
trilívo.-Consideracíones acerca del principio excitante
que contiene esta gramfnea.
LECCION 26. Centeno. - Caracteres. - Zonas
de producción. - Peso medio por hectólitro. - Valor
nutri'ivo. - Alteración importante de que paede estar
atacado este cereal y sus efectos.
LECCION 27. Mafz. - Caracteres y variedades. -
Peso medio por hect6litro. - Valor nutritivo.
LECCION 28. Habas. - Caracteres. - Variedades.
-Modos de administración.-Valor nutritivo.-Peso me-
dio por hectÓlitro.
LECCION 29. Piensos comprimidos. - Ventajas ~.
ínconvenientes.-Fórmulas de ros que se conftcan.-
Juicio crfrico.
LECCION 30. Digestibilidad de los alimentos.-
Coeficiente de digestibilidad y su determinací6n.-F6r-
mulas de Wolf.
LECCION 3'. Preparación de que soo susceptibles
los alimentos del ganado. - Limpieza. - 'Dh1sión. -
·Germinación. - Maceración. - Condimentos.
LECCION 32. Bases del racionamiento. - Rt>.ladón
nutritiva. - Relaci6n adipoproteica. - Propiedad~ de'
los alimentos. - Cantidad de celulosa. - Materia !leca
y volumen de la ración.
LECCION 33. PrActica del racionamiento. - Mé-
todo de 101 equivalentes nutritivos. - Método d. los-
equivalentes de 101ubilidad. - Método de Crevat.
LECCION 34. Régimen alimenticio. - TApes prln-
cipales.-Ejemplos de cada uno.-Indicaciones J' con-
traindicaciOllel.
LECCION H. Inspección de carnes. - Su objeto.-
Ventajas sanitarias y económical de la creación de ma-
taderos y camicerlu rnilltares.-Eumen de la. UII..
en '·ivo.-- Procedimiento. de matanza eeg6D la c.....
de res.
LECCION 36. Autopsia de las rese. de lD8tad.ro.-
Examen general del animal reci~n desoUado.-ldem ele
la cavidad abdominal y lellones que reclaman el du-
echo total de las carnea y .u aprovechamiento pardal.
LECCION 37. Examen de la cavidad tor~ en
·la_ reses de matadero y le.ione. que exigen el desecho
total de la reI Ó que permiten el aprovecbanUento de
cierta. partes.-Examen del tejido celular, malcular
y adiposo en 'UI rnanifeltaclones ffslca. paerale•.-
Apredaci6n higiénica.
LECCION 38. Par4sitOl del tejido celular., m6scu-
los.-Su reconocimiento y apreciación en las carnes.-
Destrucción ó este:i'i'.ación de las carnes t.berculo-
sas, cisticercosas y triquínadas. - Procedlmientes. -
Apreciación higiénica. I
LECCION 39. Caracteres de las carnes en de8com-
posición.-ProcedimientOll higiénicos para la conserva-
ción de las cames.-Empleo de substancias fraadtl1entas
p;ln la conservación de las carnes y modo de .Ie.cu-
brirlas.
LECCION 40. Inspección de la volateria y caza
de pluma.-Aspecto de las aves que se enC1lftltran e ....
bue:a estado y alteraciones que reclaman su decomiso.-
Inspección de la caza de pelo.-Caracteres tligiblicos Yí
alteraciones que demuestran la conveniencia de prohibir
su venta en público.
LECCION 41. Reconocimiento del pescade ti. mar
y agua dulce.-Apreciaci6n hiJi~nica de las «iferent.
clases de pescado.-Caracteres del pescado fresco.-
Seftales que indican su descomposicióu.-ID5peccióD de
los crust6eeos y moluscos que se expendea ea los
mero ~do".-Apreciaci6n de sus cualidadea.
LECCION 42. Reconocimiento de las lecbelqae·
se utiliam para la alimentacl6n del hombre ., aDÜiIis
ffsioos practicables en las pluas 1:~ .......
apreciar las cualidades bigUDIcas.
LECCJON 63· Electroterapia. Definición.
Técnkas usadas en electrorerapía.-Aparatos emplea-
dos en veterinaria.-Indicaciones.
Higiene
LECCION 1.& Suelo. - Propiedades físico qUlml-
caso - Porosidad. - Permeabi:idad. - Poder absor-
bente para l?s gase.s y para el ag.ua. - Propiedades tér-
micas. - CHcu!aclón IRtra:eflú:lca. - Traasformación
de las materias orgánicas en el sucio. .
LECCIO~ 2.& Cons!i ución rr:i e'a'ó~i-a del suelo.
_Terrenos arci'lo o', si ( eo;, calízos y mixtos.-Tierra
vegetal. - Bacterias del suelo. - Su númem y natura-
leza.
LECCION 3.& Agua. - Caracteres del agua po-
table.-Principios minerales de las aguas.-Ma:erias or-
gánicas. - Microorganismos del agua.
LECCION 4.· Aná'Í'-Ís del agua. - Evamen f13ico
y qufmico. - Grado hídro:i:nétri:o. - Determinación
de las materias orgánícas.-Examen bacteriológico.
LECCION S.a Corrección del agua. - Refresca-
miento. - Aireación. - Destilación. - TrataDÚento
químico. - Decantación. - Ebullición. - Filtración.
LECCION 6.. Aire. - Sus elementos. - Propie-
dades flsicas. - Alteraciones de la atmósfera. - Ele-
mentos mioerales y org"dcos.
LECCION 7.. Microorganismos patógenos que pue-
den vnir en el. aire atmosférico.-An'Iis1t baeterlomé-
trico del aire.
LECCION 8.- Climas. - Definición y enumeración
-Llneas isotermas, Uoteras, isoqulmenu é isobaras.-
Climas de la PenlDlUla IWric:a, Baleares, Canarias y
Marruecos septelltrioDal.
LECCION 9.- Aclimatad6ll Y ac'lmatamiento.-De-
linid6n de ambas palabras. - Su objeto é importancia.
-Grande J" peque60 aclimatamiento.-Reglas.
LECCION 10. Caballerizas. - Condiciones genera-
les que debeD tener. - Orientación,' luelo, altura, pa-
rede., lec-.o. - Cubicación. - Venllladón. - Desagüe.
LECCION 11. Enfermerfal bfpicomilitares. - VeJ)-
taja. de IU ,eoerallzación fuera de los cuartele•.-Pian
de una entermerla modelo.
LECCION 12. Arneses. - Enumeración de 101 que
usa el ,anado elel EJ'rdto datlnado al tiro, , la car,a
y , la .Ula.-lMiona que r.roducen 101 ame.es y me-
dios de COfnIgirlu durante .. marchal.
LECCION 13. Limpieza del ganado del Ejérc:l'o.-
Su objeto.-Lur&r y momato en lo. cualell debe efec-
tuane. - hlatrameatos. - Efecto. de la limpieza.-
Umpleza , m'quIDa.
LtCCION 14. Baftos. - Su división. - Efecto.
,elIe,.I... - Precaudona que deben adoptarse ante.
de los baftos.-Culdados que deben di.pen~rse , 101
animales despuú de baftarlol.-Duchu.-En\oltura h6-
meda.
LECCION 15. Desinfección. - Dednfectantes li-
quidas y IóJidot en dlsoluci6n. - Desinfectantes gaseo-
SOI.-PrActica de la desinfecci6n.
LECqON 16. Alimentos. - Definición. - Prin-
cipios a\lmenticlos.-Orfgen, papel y transformaciones
d~ los m4s importantes.-Energfa potencial de los
alunelltos.
LECCION 17. Circunstancias que influyen en el
consumo de los albuminoides.-Idem en el de los
hidralos de carbono y grasas.-Poder dinamopoi~(ico.­
PesoB isodiDúnicos é isogluc6sicos.
LECCION 18. Forrajes. - Su división. - Efectos
que prodace el verde. - Plantas, raíces, tub~rculos,
etc;:'tera, que se asan como forraje.-Precauciones que
exige 111 empleo.
LECClON 19. Heno. - Plantas de que se compo-
ne. :- Caracteres que debe tener un buen beno.-Valor
Dutntivo , modo de suministrarlo.
LECCION 20. Alfalfa. - Caracteres que debe tener
en. verde J" ~.-Valor nutrU\·o.-Precaudones que
eXIge su empleo.
LECCION 21. Tr&ol. - Variedades. - Tréboles
verd~ y .ecos. - 'Caracteres que deben tener.-Valor
nutntlvo.
LECCION 22. Esparceta. - Escarola. - Cardo. -
Sordo U1ICaI8do. - Caracteres, composición y valorQutritlvo de .... plaalaa.
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LECCIOIf 43. Legislaci6n sanitaria general ref.e-
t'ente al transporte de ganados.-Visita sanitaria.-De-
daración. - Aislamiento. - Secuestro. - Acantona-
miento.-Significación de estas palabras.
LECCION 44. Sacrificio. - Procedimientos de sa-
<ruicio. - Destinos de los cadá\·eres. - Enterramien-
to.-Sirio y disposición de las fosas. - Cremación
al aire Iibre.-Idem en hornos especiales.-SistenJa de
hornos recomendables por su eficacia y economfa.-Coc-
ción de los cadáveres.-Aparatos prácticos y económi-
·cos para el objeto.-Solubilización.-Procedimientos.
LECClON 45. Medidas sani:arias que deben tenerse
en cuenta para el embarque y desembarque de ganados
en trenes y vapores.-Idem al paso de las fronreras.-
Certificados de orígen.-LegÍilación sobre desiafección
de los vagones destinados al transporte de ganados
-en las estaciones de ferrocarril.
LECClON 46. Emplazamientos. - Forma y dis-
posición de los coberuzos- cercados y abrevaderos en
los mercados, ferias y exposiciones de ganados.-Im-
porrancia del servi:io veterinario en estas concurrencias
pecuarias.
LECCI0N 4:'. Servidos Je polida s.mit.nía el! Jos
cuarteles. establecimientos militares y campamentos y
sus aplicaciones para evitar el contagio al ganado par-
ticular.
LECCION 48. Medidas de po!ida sanitaria en los
casos de muermo, piogenia específica, fiebre tifoidea
y durina.
LECCION 49. Medidas de policía sanitaria en los
casos do tétanos, fiebre carbuncosa, tiñas, sarnas y
rabia.
LECCION So. Medidas de polida sanitaria apli-
.cables á la tuberculosis. - Reconocimientos de las
<ames y destino de las contaminadas.
Zootecnia
LECCION I.~ Ley de la pentadactilia en los ma-
mlferos y explicaci6n de esta metam6rfosis en los
équidos.-Equidos prehistóricos é hÍ5t6ricos.-Analoglas
y diferencias.
LECCfON 2.. De la variaci6n.-Importancia.-Sus
leyes y ejemplos.-El, medio y la explotación razona-
da como causas de la variaci6n.
LECCION 3.- Especies. - Definición zoológica y
zoot6cnica.-Teorlas creacionistas y evolucionistas ó del
transformismo.-Concepto critico y conclusiones úti-
les en zootecnia.
LECCION 4.- Distribuci6n y área geográfica de
las especies.-Extensión de las especies según las le-
yes mahusianas.-Relaciones Intimas entre la exten-
sión de la especie humana y las especies animales.
LECCION 5.- Raza y sus caracteres.-Causas de
la formación de las razu.-Distinción entre raza y
tipo.-Necesidad y.utilidad de una nomenclatura cien-
tllica en zooteenia.-Etnologfa zootécnica y su impor-
tancia.
LECCION 6.- Instrumentos y aparatos de etno-
logía zootécnica indispensables, según que el estudio
haya de hacerse en el animal vivo ó en el cadáver.-
~eometría y medidas faciales.-Fotografía y pin-
tura....,..lnsuficiencia de estos medios de investigación
para clasificar las .razas.
LECCION 7. a Individuo.-Caracteres individuales.
Sus clases.-Caracteres sexuales.-Modificaciones que
imprime la neutralización sexual.
LECCION 8.a Apreciación de los individuos.-Im-
portancia y m~todos zootécnicos.-Escala de selección
de Sanson.-Método de Baron.-Juicio critico.
LECCION 9.- Significación en zootecnia de las
palabras sangre, fondo y bellezas.-Concepto· de cas-
ta, ganaderfa y familia fisiológica.
LECCION lO. Zoometrfa. - Necesidad ~ impor-
tancia de las mensuraciones generales en Zootecnia.-
T6cnica de las mensuradones.
LECCION 11. Perlmetros ~ indices. - F6rmulas
de obte0c:i6n.-Coeficientes de peso y -su averigUa-
ci6n por el sistema de Crevat.
LECCION 12. Herencia, - Herencia normal. -
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Modos de esta bereocia.-Ley de GaltOll.-Herencia
de 105 !exoa.-Hipótesis .obre el determiniiUle de 101
sexos.
LECCION 13. Importancia zootécnica de la heren-
cia de 105 caracteres adquiridos.-Ley de Mendel.-
Interpretación de 105 fen6menos hereditarios.-Heren-
cia patológi~a.-Su importancia en Zootecnia.
'LECCION 14. Examen de los sistemas de clasifi-
cación de las razas caballares y fundamentos en que
se apoye la elecci6n de uno de ellos.
LECCJON 15. Descripción del trigamo de Baron
y aplicaciones inmediatas en la determinación de las
razas caballares.
LECCION 16. Eumetrfa. - Variedades de la Eu-
metda y signos para su representación.
LECCION 17. Aloidi5mo. - Variantes del aloidís-
mo y signos para su representación.
LECCION 18. Proporciones Ó estudio del volumen.
-Variantes de las proporciones y signos para ex-
presarlas.
LECCION r9. Tipo zootécnico representado por
ooo.-Caracteres y área geográfica de sus más impor-
tantes razas.
LECCION 20. Tipos zootécni:os representados por
+00 y + o.-Sus principales razas.-Caracteres.
LECCION 2r. Tipo zootécni:o representado por
oo.-Sus principales razas.-Caracteres.
LECCION 22. Tipo zootécnico representado por
+ o + .-Caracteres y aptitudes de las pri.lci:>a'es razas.
LECCION 23. Tipos zootécni~os representados por
0- +. - - - y - - o. - Razas y caracteres.
LECCION 24. Tipos zootécnicos repre"entados por
+ - 0, + - + y + -, -.- Razas, caracteres y apti-
tudes.-Derivados actuales del último tipo.
LECCION 25. Tipo zootécnico representado por
0+ o.-Caracteres de sus principales razas.-Subbrevilf-
neos eumétricos de perfil convexo.
LECCION 26. Eumétricos de la región pirenáica
francesa y de Hungrfa, derivados de los convexil!neos.
LECCION 27. Tipo zootécnico representado por
+ + -. - Caracteres y aptitudes. - Tip~ represen-
tado por + + +. - Caracteres zootécOlcos genera-
les. - Razas europeas derivada. del (¡llimo tipo.
LECCION 28. Caballo ingl~s de carrera.-Caballo
anglo-árabe.-Origen y caracteres,
LECCION 29. Media sangre anglo-nQll11ando.-Su
origen y caracleres.-Media sangre alemán.- Carac-
teres de las variedades más importantes.
LECCION 30. Media sangre ingleses ~ irlande-
ses.-Variedade~, caracteres, ap'itudes y aplicaciones.
LECC ION 31. Población caballar de Espatla.-Ra-
zar y variedades importantes.-Su origen y caracteres.
-Mestizos. o:
LECCION 32. Equidos asnales.-Caracrere. especi-
ficos, zootécnicos y étnÍ<:os de la raza europea.-Idem
de la raza africana.-Variedades y tipos preferentes
para sementales de la industria' mulatera en Espada.
LECCION 33. Ganado hlbrido. - Caracterbti:a.-
Mulos y sus caracteres.-Mulas francesas y america-
nas. - Mulas espatlolas. - Caracteres. - Macho
romo ó burdégano.-'Caracteres que le diferencian del
mulo.
LECCION 34. Métodos de reproducci6n. 7" Juicio
crftico de cada uno de ellos en particular .-Consangui-
nidad.-Sus efectos y práctica. •
LECCION 35. De la selección.-Definición y for-
mas.-Bases de la selecci6n y resultados.
LECCION 36. Del cruzamiento. - Defini:ión y
formas. - Indicaciones. - Reglas del cruzamiento. -
Resultados biológicos del mismo.
LECCION 37. Del mestizaje. - Condiciones de
éxito en el mestizaje y explicaci6n detallada de las
mismas.
LECCION 38. Hibridaci6n. - Est.erilidad de los
blbridos.-Hipótesis para su e:'(plicaci6n cientifica.-
Reparto de caracteres en los híbridos.
LECCION 39. Higiene del semental ., n6mero de
yeguas que debe cubrir cada dfa y ea la temporada.
seg6n la raza, edad y estado de carnes en que se halle.
LECCION 40. Salto. - Sinonimia ., divisi6n.-
MODta á DtanO y en libertad.-Ventajas é inconvenim-
tes de estos m~todos.
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LECCION 41. Eaterilidad. - Causas dependienta
.e1 macbo.-Idem de la hembra.-lmporWlcia.-¿ E.
raciooal el tratamiento pseudo-afrodislaco en el se-
mental mientras dura la ~bri:i6n (-Productos emplea-
.01 al objeto Y su crlllca.
LEC ION 42. Gestaci6n. - Definici6n y duración
eo la yegua y burra.-Signos de la preñez en los
primeros meses.-"7Si~nos proba.bles y comprobación por.
la radiografla. - Signos sensibles. - Parto.
LECCION 43· Lactancia natural y artificial del
potro.-Influencia en el desarrollo esquelé i:o del mis-
mo csgún la calidad de los terrenos dedicados 01 pasto
para la ganadería. .
LECCION 44. Gimnasia funcional del .potro.-De-
finición y obje:o.-Teorfa fhioJó¡;ica.-Gimnaoil de los
órgan06 y pe los aparatos.-Gimnasia del aparato<diges-
tÍ\·o.-Precocidad y desarrol1o.
LECCION 45. Gimnasia del aparato locomo:or.-
Modificaciones orgánicas y fisiológicas.
LECCION 46. Especialización de apti:udes en el
caballo; sus ventajas é inconvenientes.-Cla,ificaci6;t de
las aptitudes.
LECC ION 47. Aptitudes que deben reunir los cl-
ballos del Ejército, según se destinen 01 marchas de
resistench, carreras lisas ó saltos de obsto1culos.-En-
trenamiento.-Raciones.
LECCION 4S. Efectos fisiol6gicos del aumento gra-
dual del ejercido en el sistema muscular como base del
entrenamiento.-Conveniencia de que predominen en
la alimentaci6n los hidratos de carbono sobre 101
proteicos y grasas.-Proporci6n de unos y otros.
LECCION 49. Dosis de azúcar que puede admi-
nistrarse ! un caballo en el último periodo del entrena-
miento.-Cic1o químico del azúcar en el organismo.-
Empleo de los forrniatos.-Efectos fisiol6gicos, for-
mas de administracIÓD y c101il.
LECCION l.. Acci6n de los componentes atmos-
féricos en la vida de las plantaa.-Teorfas microbia-
na. referentes A la apropiación del nitr6geno del aire
por alJ;a5 y hongos y por los elquizomicetos radfcolas.
LECCION 2.' LOI meteoros aéreos, acuosos y eléc-
trico. desde el punto de vista agrfcola y modos de
evitar la producci6n de algunos perjudiciales.
LECCION 3.' Climas y IU dhlsI6n.-Climas agro-
n6mico. 6 regiones agrlcolu.-Sul caracterlsticas.
LECCION 4.. Tierra cultivable.-Su <:onstituci6n
mlneral6gica y qufmica y IIU influencia en la vida
de las plantas.
LECCION S.' Microbios zim6genos de la tierra la-
borable.-Fermentaciones pl1trida~ amoniacal, nltrica y
de reducci6n de los nitratos.
LECCION 6.. De la fertilidad de los terrenos.-
Hlp6tesis y teorías acerca de la alimentaci6n de las
plantu.-De loe abonos; IIU importancia y clasifi-
caciones.
LECCION 7.. Abonos calizos, pot!si:os. fo.fatados
y nitro~enados.-Su aplicación.
LECCION 8.. Abonos mantillosos. - Su divisi6n.-
Sistema de sideración de Ville y sistema Solari.-De-
pósitos fiemosos y su confección.-Condiciones que
deben reunir.
LECCION 9.' De lo. microbio3 como recurso agro-
Domo-fitot~cnico.-Sistemas de inoculación del suelo.
LECCION 10. Riegos.-Cualidades de las aguas
destinadas al riego.-M~todo y procedimientos de re-
Car:·-Variaciones de los riegos según los climas, es-
taClooes, tenenos y clases de vegetales.
LECCION 11. Desecación y saneamiento de los
terrenos.-Procedimiento para llevarlo á efecto.-En-
miendas y labores.
LECCfON 12. MOdos de multiplicar las plantas.-
Por semillas.-Por yemas 6 botones.-Por tubércu-
los y bulbos.-Herencia en los vegetales propiamente
tal y atavismo.-Procedimiento para favorecer 6 con-
trariar UDll '1 otra fOrDla de herencia.-De la adapta-
ción de las plautas.
LEC~fON J". PatologSa veKetal. -. Enfermedades
procluadu por plantas.-Clasificaci6n. enumeraci6n v
medios de extiDd6n de las mi~mas. .
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LECCION 14. Animala perjadidales , la acncal-
tura.-Su enumeraci6n, estudio y medios de extin-
ción.-InsectOl mú principale•.-Langosta.-MedlOl de
exterminio. .
LECCION 15. Estudio agrfeola y detalles del cul-
tivo y de la explotaci6n de los cereales de iaviemo y
de verano.
LECCION t6. Estudio agdcola y detalles del cul-
tivo y de la explotaci6n de las plantas leguminosas
anuales.
LECCION 17. Estudio agrfeola y detalles del cul-
tivo y de la explotación de las plantas productoras de
tubérculos y de ralees tuberosas para la alimentación
del ganado.
LECCION IS. Prados. - Pastos. - Dehesas. -
Utilidad é importancia de los prados.-Su clasificación
y divisi6n.-Estudio agrlcola y detalles del cultivo
general de los prad03.-Examen crfti:o del sistema
de Dezcimeris respecto del cultivo de los prados ar-
tHicia1es.
LECC ION 19. Estudio agrlcola y de:alles del cul-
tivo y de la explotaci6n de las plantas leguminosas
de prados artificiales.
LECCION 20. Estudio agrlcola y detalJes del cul-
tivo y de la explotación de las plantas gramfneas pe-
rennes de los prados artificiales.
LECCION 21. De los prado. anuales é intercalares.
-Estudio agrlcola y detalles del cultivo y de la explo-
taci6n de las plantas con que pueden ser constituIdos
estos prados.
LECCION :U. Explotaci6n de los prados.-Siste-
mas y elecci6n del mo1s conveniente.-Del pastoreo.-
Sus ventajas é inconvenientes.-Momento oportuno y
precauciones.-Elecci6n de los ganados en relaci6n con
la Indole de los prados 6 elecci6n de éstos en rela-
ci6n con la especie de aqu~l1os lIi fuera posible.
LECCION 23. Siega de prados.-Momento opor-
tuno, utensilios y pr!ctica.-Forrajeo.-Reglas perti-
nentes.-Henificaci6n.-Prensamiento de los henos.-
Heniles descubiertos y cubiertos.
LECCION 24. Ensilaje.-Sus ventajas é Inconve-
nientes.-Pro1cticas y efectos.-Recolección y conser-
vación de los ramos, brotes y hojas para la alimenta-
ción del ganado.-Explotaci6n mÍC<ta de los prados.
LECCION 25. Plantas pralenses perjudichles 11 los
ganado.-Su divisi6n y enumeraci6n, principalmente
de las .venenosas.-Intoxicacionel alImenticias mAs fre-
cuentes.-Causas, Ilntomas y remedios adecuados.-Ani-
males nocivos A los pradol y medios para destruirlos.
TEMAS PARA EL SEGUNDO EJERCICIO
TEMA 1.0 Vida de la célula.-Irritab·i~idad.-Exci­
tantes mecánicos, ffsicos y qulmicos.-Metabolhmo ce-
lular.-Absorci6n, anabolhmo, catabo!hmo y excreci6n.
Condiciones que exige la verificación de estos fen6-
menos.-Reproducci6n de las céluJas.-Amitosis.-Mi-
tosis ó carioquinesis.-Conjugaci6n.-Mecanis:=::> de e..
tos hechos.-Herencia y adaptación de las células.
. TEMA 2.0 Digesti6n.-Concepto general de esta
palabra.-La digestión en los seres inferiores.-Diges-
tión en las plantas.-Fase de la di~estión en los ani-
males superiores.-Fermentos diJe3! i. 03.-Enumeraci6n
y acci6n química de los que exÍ3ten en la saliva.
en el jugo go1strico, en el jugo pancreo1tico y en el
jugo intestinal.-Mecanismo de la secrecci6n de estos
jugos.-Técnica para recogerlos.-Acci6n del sistema
nervioso sobre estas secrecciones.
TEMA 3. 0 La neurona y sus funciones.-Clasifi-
ci6n y variedades de las neuronas.-Leyes fundamenta-
les: la energfa especIfica de Müller y la polaridad
dinámica de Cajal.-Funciones de las dendritas, del
soma y del axon.-Terminaciones motri:es y sensi-
tivas.-Concepto del centro nervioso.-Esquema de UD
reflejo sencillo.-Vfas centrfpetas y centrffugal.-Le-
yes de los reflejo•.-Reflejos complicados: sus vfaa
centrfpetas y centrifugas en la médula espinal, en el
bulbo raqufdeo, en la protuberancia anular, en loa
peddoculos, etc.-Textura del cerebro.
TEMA 4.. Funciones de J& m&lala espiDal.-Sisae-
mas de fibras meduJ&res.-Traosmbi6n ..a~""-COD­
ducd6n de las impresiones factites, tá'mic:-.. dDlorosu
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y rnUSClllares.-Transmisi6n motora.-Funciones de las
rafees anteriores.-Idem de las posteriores.-Sensibili-
dad recurrente.-Reflejos medulares.-T~cnica de las
funciones medulares.-Funciones intermedias entre las
de la médula y las del cerebro.-Efectos de la abla-
ci6n de este órgano.
TEMA 5. 0 Circulación de la sangre.-Mecanismo de
la circulaci6n.-Motores, resistencia, presión y velo-
cidad.-CondLiones mecánicas del sistema vascular.-
Revolución cardlaca.-Juego de las válvulas aUILulo-
ventriculares. - Cardiogramas.-Técnica.-Ruido5 car-
dlacos.-Bomba torácica.-Relaciones entre los ri:mos
circulatorio y respiratorio.-Efectos mecánicos de la
inspiraci6n sobre la circulaci6n.-Efectos de la espi-
ración.-ResuItante dinlimica general.-Los mwculos
como motores de la sangre.
TEMA 6.- Funciones del h(gado.-Importancia de
esta gláÍldula.-Secreción de la bi~is.-Sus máltip!es fi-
nes. - Mecanismo. - Uropoiesis.-Transcendenda de la
formación de la área en el hfgado para la función
renal.-Glucogenia.-origen y evoluci6n del gluc6ge-
no.-Glucogenia sin gluc6geno.-Importancia de la e:\Ís-
tencia del glucógeno en el hfgado para la uropoiesis y
la función antitóxica.-Antitoxia hepática.-Sus for-
mas.-Estudio del síndrome ictericia grave.-Diabetes
pancreátíca.-Otras funciones del hfgado.
TEMA 7. o Los microbios.-Cladficación .-Caracte-
res anatómic06.-Fisiologla de los microbios.-Inmuni-
dad.-Sus clases.-Distintos grados de inmunidad.-
Mecanismo de la inmunidad.-Herencia de la inmu-
rodad.-Aplicaciones de la inmunidad.-Anafilaxia.-
Su mecamsmo.
TEMA 8.0 Práctica de la' preparaci6n de sueros.-
Condiciones CJue han de reuDlr los caballos.-T~cnica
de las inyecclones.-Sangrfa.-Comprobación de la es-
terili¡dad é inocuidad de los sueros.-Cultivo del cow-
pox.-Elecci6n é higiene de las terneras.-Elecci6n
del víruS.-Técnica de la inoculaci6n.-Preparac:6n del
electuario vacunfgeno.-Conservación y purificaci6n de
la vacuna.
TEMA '.. Estudio cllnico de la orina.-Caracteres
de la orina normal.-Cantidad media que expulsa un
caballo en veinticuatro' hora'.-Poliuria.-Onnas pa-
tológicas.-Alteradones flsicu.-Idem qufmicas.-Idem
microscópicas.-Significado c!fnico de cada una de las
alteraciones en la composición de la orina y de la
presencia de elementOl extraftos en ella.
TEMA 10.. Los agentes farmacológicos en el tra-
tamiento de las enfermedades.-Acdón fisiológica, tó-
xica y terapéutica de dichos aifentes.-Rela~ión entre
estas tres clases de acciones.-Siuos de aplicación y vías
de introducci6n de los medicamentos en el organismo.-
M~todos endérmico, ectod~rmico é hipodérmico.-In-
yecciones subcutáneas, en la serosa, intra\'eno.as, in-
tramulClllares, intraperenquimatosas.-Paralelo entre las
diferentes vfas de introducci6n de lea medicamentos
en el organismo.
TEMA 1 l. Inflamación.-Definición.-Teorfal de la
inflamación.-Modificaciones de los elementos anató-
micos.-Idem del sistema nervioso.-Trastornos circu-
latorios.-Productos de la inflamaci6n.-Compo~ición
y variedades de exudados.-Diapedesis.-Leucocitosis.-
Fagocitosis.-Neoformaci6n inflamatoria.-CéluIas em-
brionarias.-Vascularización y tejido inflamatorio.
T.MA 12. Tumores en general.-Definici6n.-Cons-
tituci6D anatómica de los tumores.-Origen de sus
elementos ce'ulares.-Evoluci6n· de los tumores.-Gene-
ralización.-Recidiva.-Modificaciones que pueden su-
frir los tumores.-Acción de los tumores sobre los
tejidos y sobre el organismo'.-Malignidad, caquexia.-
Etiologfa de los tmnores.-Slntomas.-Pronóstico.-Tra-
tamiento.-Clasificación de los tumores.
TEMA 13. Pneumonlas. - Definición. - Divisiones
que se han hecho de las pneumonfas.-Pneumonla fran-
ca, espoñdica 6 fibrinosa.-Etiologfa y patogenb.-
Causas.-Modo de introducción de los g~rmenes en el
pulm6n.-Mecanismo de su desarrollo.-Exaltación de
la virulencia.-Microbios más frecuentemente encon-
trad06 en la pneumonla del caballo.-Síntomas externos
de la pneumonfa fibrinosa. - Idem calificados por la
exploraciÓD del aparato respiratorio y la circulación.-
Terminaciooes.-Tratamiento.-Forma acliMmica de la
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pneum~nfa.-Sinonimia. -Marcha. - Terminacienes.-
Tratamtento.
TEMA (4. Durina.- Definici6n.-Diferentes nom-
bres que h:l reci:,ido.-Síntomas que presenta en los di-
ferentes pedodos.-Marcha de la enfermedad.-Lesiones
accesorias ó secundarÍAs en deo y post-mort~n.-Etio­
logla.-Caracteres que el parási:o presenta en la du-
rina espon:ánea y en la experimental.-Especies de
animales recep.ibles. - Vías de transflli.;ió:l.-Períodos
de la durina experimental.-Evolución del tryp;moso-
ma.-Diagnós i~o de la enfermedad.-Plo.lós:ico.-Tra-
tamiento.-Emp!eo del salvarsan.
TEMA (S, T~:anos. - De:ini.i6:l. - Ba::'edo·o"'h.-
Resistencia del germen y su difusi6n en los terren~s.­
Sintomas en el caballo.-Patogenia.-Modos de infec-
ción, de con'agio y de penetraci6n del \·irus.-Venenos
tetánicos.-Fijación por la célula cerebral.-Efectos cu-
rativos y presen'ativos de la sueroterapia.-Modos de
administraci6n del suero.-Tratamiento farmacoló~ico.
TEMA (6. Rabia. - Sfntomas de la rabia en el
perro y en el caballo.-Diagnóstico clínico en ambos
anima'es.-Diagnós ko hi;toógi.:o.-Idem e ·perimental.
~Procedimientos y técnica de las inoculaciones reyela-
trices de la rabia.-Periodos de incubaci6n.-Materias
virulentas.-Anima!es recep·ib!es.-Inmuniza ión an·irroi·
bica. - Teorfas para explicar su mecanismo. - Trata-
miento antirrábico y sus métodos. - Sueroterapia.-Mé-
todo mixto.
TEMA (7. Carbunco baeteridiano.-Etio'ogla.-Cul-
tivo del microbio.-Tenacidad de los bacilos y de
los esporos.-Patogenia.-Al:eraciones anat6micas.-Sln-
tomas y marcha.-Diagn6stico clínico, anatomopatol6-
gico, bacteriológico y sueroI6l!;ico.-Traramient•.-Pro-
filaxis del carbunco.-Inoculaciones preventivas eon cul-
tivos atenuados de bacilos vivos, con cultivos que con-
tengan esporos, con inmunsuero y p'0r i:loculación
simultánea.-Técnica.-Fenómenas anof1!áctico& que le
observan después de la inoculaci6n del suero.
TEMA (8. Muermo.-E iologfa.-Forma'l cUnl-as.-
Lesiones anatomo-patológicas. - Diagn6stico •cUnico.-
Rinoscopia.-Trepanación. - Cultivos. - Aatoinocu-
lación.-Inoculaclón de animales receptibles.-Maleini-
zación.-oftalmo y eu irreacción.-I:'hzoreacl6n.-Aglu-
tinación.-Reacci6n de la precipitina.-M~todo de la
fijaci6n del complemento. - Diagnóstico anat6mico.-
Pron6stico.-Tratamiento.-Profilaxis.
TEMA (9. TuberculOSIS. - Etiotogla. - ttrincipa-
les caracteres del bacilo de Koch. - Vlas de penetra-
ci6n del vlrus.-Tuberculosis hereditaria.-Centagio.-
Formas cUnicas.- Le'iones anatomopaloI6gical.-Diag-
nóstico c1fnico.-Inoculación.-TuberculinÍ1.ad6n. - Of-
talmo.-Cuti 6 dermo é intradermoreación.-Citodiag-
nóstico.-RayOl X.-Pronóltico. - Tratamiento.-In-
munilación.-Medidas profi1'cticas.
TEMA 20. Influenla.-Sinonimia. - Impr.piedad
de 'Ias distintas denominaciones con que se 11-:1 desig-
nado esta en'ermedad.-E·io'ogh y patoge:;h.-Formaa
c1lnicas.-Lesione5 ana:omopatológicas -Liagn6;lLo. -
Pronóstico. - Tratamiento. - Profilaxis. -Suerote-
npia. I
TEMA 2 t . Fiebre petequial.-Consideraciones ge-
nerales.-Etiologfa y alteraciones anatómi-as.-S/nto-
mas.-Curso y sus modEicaciones.-Diagn6stico.-Pro-
nóstico.-Tratamiento.-Sueroterapia.
TEMA 22. Piol!;er.ia espedri:a.-Sinodmia. - E'io-
logla.-Agente pa~ógeno.-Sus caracteres morfoI6gi~os.
biológicos y en los cultivos.-Estado saprofftico del
estreptococo.-Circunstancias que favorecen la infección
y que la contrarlan.-Vehículos de contagio.-Vfas d&
penetración. - Sfntomas. - Localizaciones que pueden
presentarse en el aparato disgesth'o, en el respiratoriO.
en el nen'iosa y en el locomotor.-Manifesrariones te-
gumentarias y ganglionares.-Forma sep!ic~mica de I~
piogenia.-Tratamiento profiloictico y sintom'tico.-
Recaidas y recidivas.-Sueroteraria.
TEMA 23. Enfermedades de aparato de la vi-
sión.-Blefaritis.-Par'lisis de los pArpados.-Entropi6n
y eClropión.-Conjunlidtis y fonnas que adopta.-of-
talrnla. - Oftalmia periódica. - Panoftalmfa.-Que-
ratitis.-Sus fonnas.-opacidades de la c6mea.-Glau-
coma.-Iritis.-Hemia del iris.-Hidroftalmfa ., exof-
talmfa.-Catarata.-Amaurosis.-Par¡lisis de 10s 11\65-
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, . o Ablación parcial de la aponcurosis plantar.
2. 0 Amputación de la cola.
3. 0 Amputación del pene.
4. 0 Aritenoidectomia.
5. o Autoplastia de la rodilla.
ó. o Autoplastia de los carrillos.
7. o Castradón por torsión limitada.
8. 0 Castración por magullamien·o lineal.
9. Q Castración por mordaza ;$. cordón cubierto y
testreulo descubierto.
'o. Castración por ligadura del l"ord6n y ablaci6n
,lel test reulo.
I l. Catetcris/1l(J \·e¡,:ical.
12. Catcteril,mu cxofágico.
13. Cauterización en puntos :mperficjales y prolun-
dos con 10!l termo-caurenos:
I~. Cauterización en agujas (acupuntura I/(nea) con
lo~ temlO-cauterios.
1;. Dcsmotomia rotuliana.
16. Extirpación de la glándula parótida.








24. Ligadura de la carótida.
25. Ligadura de la arteria ~loso-facial.
26. Ligadura de la espermállca.
27. Litroticia en el macho.
28. Miectomla coxlgea.
29. Neurotomla coxlgea.
30. Neurotomla del ciático.
3 1. Neurotornla del mediano.
32. Neurotomía del cubital.
33· Neurotomla del tibial anterior.
34. Neurotomla metatarsiana ó metacarpiana.
35. Neurotomfa falangiana.
36. Operación del despalme.
37. Operación de gabarro cartalaginoso.
38. Operación de la fistula salival.
39. Operación de la fistula completa del ano.
40. Operación de la hernia crural estrangulada.
41. Operaci6n de la hernia wnbilical.
.p. Operación de la hernia ventral.
43. Periostotomía.
44· Quelotomla inguinal.
45· Repulsión de los molares.
46. Sutura de Bayer.
47. SahIJ'as me ali<as de la~ fracturas del maxilar
inferio~.
partir de las combllltÍOlMa ....piratoriaa.-Poder term6-
geno del oxfgeno.-Ley del gasto alimenticio.-Nece-
sidad de la alb6mina.-MÚlimum de la alb6mina ali-
menticia.-Cantidad de albíunina destrufda en el ani-
mal en ayuna'\ en veinticuatro horas y por kilogramo
ele peso.
TEMA 30. Teorla general de la alimentaci6n (con-
tinuaci6n).-Necesidad de la energla.-Necesidad del
calor y necesidades propias del trabajo fisiológico.-
Influencia de la alimentación.-Gast06 de explotación
de los alimentos.-Del criterio experimental y de la
determinación de la ración de entretenimiento.-Teorfa
del consumo de lujo.-Influencia de la superficie so-
bre el gasto cotidiano.-Fórmula de Mech.-Influen~
cia de la temperatura exterior .-Influencia del trabajo
muscular .-Ración de trabajo.-Rendimiento de la má-
quina animal.-Resumen de la ley general dfl gasto
alimenticio. - Ley de la superposición. - Partici-
pación de los diversos principios inmediatos en la
producción de la energía.-Teorla de los pesos iso-
dinámicos. - Raciones isodii1ámicas é isotróficas. -
¿ Cuándo son equivalentes ?-Fuentes qulmicas de la
energía consagrada al trabajo muscular.-Teor~a de
Liebig .-Invariabilidad de la excreción del ázoe du-
rante el trabajo.-Teorfa de Rub~ns y de Cluu\"eau.-
Oposición entre ellas. •
culos del ojo.......Enfermedades del condueto lagrimal.-
Cau5aS.-Slntomas.-Diagn6stico.-Pronóstico Y trata-
miento m~dico de las precedentes enfermedades.
TEMA 24. Envenenamientos. - Definici6n. - Cla-
5ificaci6n de los venenos.-Elementos en cada grupo
capaz de producir el envenenamiento.-Trastornos íi-
5iológcios ó accidentes que sufre el organismo según
las substancias que h:m producido la intoxicación.-Le-
~iones anatómicas.-Procedimientos para precaver ·'los
dccto~ de los venenos.-Procedimientos para corre-
gir los que hayan producido.-Antidotos.-Medios ge-
nerales de reconocer las substancias ,·enenosas.-Pruebas
cxperimentales.-Análisis.
TEMA 25· AnomaHas de la gestación.-Generali-
dad~.-Monstruos.-Clasiíicaciónde los simples ó uni-
larios Y de los dobles ó compueslos.-Diagnóstico.-
PronÓstico.-Tra'amiento quidlrgi :o.-Enfermedades del
felo. - Hidropcslas fetales.-Deiinición, diagnóslico y
tratamiento.-Enfermedades de las envolturas fetales.-
Etiologla. - Diagnóstico.-Tratamiento tocológico.-
Enfermedades de la madre durante la gestación.-Auto-
intoxicación gravfdica.-Trastornos secundarios que pue-
de producir.-Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 26. Formas morbosas que dificultan el par-
to.-Rigidez de cuello uterino.-lnduración del mis-
mo.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. - Retro-
flexión uterina.-De!i .•ici6n.-Sintomas.-Diagnóstico.-
Indicaciones para facilitar el parto.-Aborto espor~dico.
-Definición.-CaU5a5 externas directas é indirectas del
aborto.-ldem dependientes de la yegua 6 del lIemen-
tal.-ldem generales de naturaleza infecciosa.-Slnto-
mas, diagn~lico y tratamieDto.-Aborto epiz06:ico.-
Etiologia. - Sfotomas. - Diagnóstico. - Tratamien-
to preventivo general y por el procedimiento de Braür.
TEMA 27. Hilterotomia. - Definición. - Divi-
sión.-lndic:acioa. de la bilterotomfa vaginaI.-Ins-
trumentos.-Tckmca 0rratoria.-Parto.- Pronóstico.-
Histerotomia abdomina . - Sinonimia.-Indicaciones.-
Instrumentoe.-Sitio y tc!mica de la operación.-Pronós-
tico.-Embriotomla. - De.inidón.-lndicadones.-Pre-
paración. - hutrumentoe .- Cefalotripsia. - Decapi-
tación.-Evulai6n de los miembros.-Deaarticulación.-
DeBtroacaci6n.-EvilceraciÓD.-Deíinici6n y t~cnica ope-
ratoria de _tu manipulacionel.
TEMA 28. Trabajo mecánico.-Fórmula y defini-
ción del tralMjo y de la fuerza viva.-Potencia mecini-
ca.-Leyel de la fuerza viva.-Unidaeles del trabajo
y ele la potencia meánica.-Trabajo directamente utili-
zado.-Ecuacl6a del trabajo.-Trabajo en las m6.qui-
naB.-Principlo de laI velocidades virtuales.-Trabajo
de rOlamiento.-I,ualdad entre los trabajos motor resis-
tente 4tll y reliltente in6til.-Resiltencia de los me-
diOl y BU. variacionea.-Calorfa.-Calorla grande y
pequefta.-Equivalente mecánico del calor.-Energfa.-
Energfa utual y potencial.-Origen de la energla.-
Trans~ormacioneB de la energfa en el organismo.-
TrabajO muscular.-Trabajo interior.-Trabajo exterior.
"7Trabajo eat4tico.-Trauajo dinámico.-Exposici6n su-
cIDta de la teorfa de Chauveau sobre el trabajo muscu-
lar.-Fórmulas que representan el valor comparativo
de las manifestaciones t~rmicas en los tres casos de
trabajo es~tico.-Trabajo positivo y trabajo negati-
vo:-Crftica de la hipóteslS de J. Meyer sobre el
ongen t~rmico del' trabajo mecánico.-Empleo de la
energfa en las mquinas animadas y en las industria-
les.-Grau lJUperioridad del músculo en el aprove-
chamiento de la energia.
T~MA 29. Teorla general de la alimentación.-
Mon~ del gasto alimenticio.-a) Inestabilidad y re-
DO~ÓD de la materia viva.-Significación y perma-
nenea .ele la acreción de ázoe.-/J) Actividad de 105
seres VJYOI y .transformación en ellos de la energfa.-
Fuentes ~ufmicaa de la actividad.-Principio de la
co~rvací6a de la energia.-Eeuación de la mquina
aD.1D1al en reposo y en producción, incluyendo en ellas
e~ . t~rmino trabajo. fisioI6gico.-Calor excretum.-De-
f~aón de loe abmentos.-Forma del gasto alimen-
llao.-Teoría ele la eombustión.-Medida de la ener-
gfa potencial de los alimentos.-Calor de combustión.-
Suma .de principios nutritivos.-Almacenamiento de la
eDe~. - Evaluación del gasto alimenticio.-Es~tica I
qufml("".-~alanrl" nmri'il·n.-EI·alu:lrión d...l I!'asto. á
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Seftor Preaidente del Consejo Snpremo de Guerra ;
y Marina.. I
Senor Q¡.pitán general de 1& primera. región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con .
lo informado por la. Asamblea. de la. Real l Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, ha. tenido bien
conceder ni coronel de ArtHlerla, retirado, D. Luis
Salamanca. lfá.rquez, 1& placa. do la. referid.}. Ordeu,
con la. antigüeOa.d de 7 de agosto de 1913. ;
De reo.l orden lo dig<> t\. V. E. para BU conocimien- 1
to '1 demb electOll. Dios guardo t\. V. :El muchos
aAOlI. Madrid 8 de julio de 1916.
RAllÓ" ECHAOU&
••. Sutura iDt.tlDal de 1Ambert.
49. SuulraintestiDal d. CbapClt".--
So. Sutura ID la reversi6D del recte.




55. Trepanación del seno frontal y de las cavidades
nasales.
56. Trepanación del seno maxilar superior é in-
ferior.
Madrid 9 de julio de 1915.-Echagiie.
••
SecdOD de Jatlda , asutDS generales
ORDEN DE SAN BERMENEOILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d6 acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. de la Real l Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido bien:
conceder al teniente coronel de Caballería, retira"."
do, D.Eusebio Peco Arias, l'l. placa de la. referi-
da Orden, con la antigüedad. de 1.0 de enero de 1914.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectOll. Dios guarde á V. E. muchos
adOll. Madrid 8 de julio de 1915.
RAllÓN ECHAGÜZ
8e60r Prelidente del COIl!ejo Supremo de Guerra.
'1 :M.n.riDa.
8efior Capité.n general de la. primera. regi6n.
•••
Seu161 di lDsInKdOI. Recllltallluto
VCIIlJDS dlvetSOS
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
atcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió " este Ministerio en 2 del mes actuaJ, remi-
tiendo inatancia promorida por el sargento del re-
gilJ!iento Infant.erla. de Oent& núm. 60, Francisco
Hodrfgues Aria.s M.añOllo, en lolici~d de ser eliminado
de 1& escala de aspirantes " ingreso en el Cuerpo
auxilíal' de Oficinas .Militues, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido a.cceder t\. 108 deeeoe del interea&do.
De Al&! orden 10 digo " V. E. para 111 conocimien-
to y deIDÚ dectOll. Dios auude " V. E. mllohoe
dOl. lfadrid 9 da julio cla 1916.
ECSAolla
Se1ior Oomand8nt~ general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Pa.ra. cubrir tre. r-bS1. d. escribieD-
tea que existen va.cantAts en el Cu~rpo auxiliar d.
Oficinaa l1ilitares, el Bey ('1. D. ~.) se lu .ervido
conceder el in¡reso en dicho cuerpo cumo escri-
bientes de .eguuda. chse, :í. los bri;rtodlS c'.)m~rcndi.
dOB en la sigUiente relación, que <.la. prin:il,io con
D. Hilario Izco Ojer y termiua cou D. )Iariano
Valls Garch, por ser 109 más antiguos de h escala
de aspirantes al referil0 ingreso, d~b:en~o disfru-
tar en el empleo que se Je3 confi~re la. efectividad
de esta fecha y causar b.!ja por fin del corriente
mes en el cuerpo á que pertenecen, con aITl'glo
á. lo dispuesto en el arto 4.0 del reglamento del
mencionado Cuerpo de Oficinas Mi:itare3._
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos
años. :Madrid 9 de julio de 1915.
ECHAGÜI:
Señores Capitanes generales de la ter~era r!"gi6n, Alto
Comisariu ). Comandante en Jefe en .IIarruec08
y Comandantes general.?s de Ceuta y Melilla.
Seilor Interventor genl!ral de Guerra..
Rel4ci6n qlU se cU.
D. Hilario Izeo Ojer, del lnta1l6n Cazadol'~s de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7.
10 Josf Escrib:mo Culebras, de la. Comanda.ncia d~
Artillería de Ceuta.
• Mariano Valls Garcí:J, del regimi.mto Inla.ntería
de Tetuán núm. 45.
Madrid 9 de julio de 1915.-Echagü~.
RECLUTAlIIENTO ~ REEMPLAZO DEI.. EJltIlCITO
Excmo. Sr.: Hnllándosf) justificado Clue los in-
dividuos que se rellcionan ó. continuación, pertene-
cientes á los rcemphzos que !le ind:c"tQ. están com-
preudidos en el arto 284 de la. vigente le,Y ue re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) !le ha sor'ido dis-
poner que ~ d')v\!elvan {í. lo!! intel·cst\.uos la8 can-
tidlldee que ingresaron para re:lueir el tiempo de
servicio en fiUlB, según cartall de pago expeciitlllol
en las fech:l.ll, con los númeroB y por las D\llcga-
cionC8 de Ha.cienda que en la citada. relación Be
tlJ:'pre8l1n, como ig\lalrnen~ la suma '1ue debe ller
remtegrada, III cual percibir! el individuo qne b:zo
el depósito ó la. rrsona. autorizada. en forma legal,
llegún previene e arto 470 del rcgla.mento dictado
para. la. ej':!cuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde t\. V. E. muchos
ai'i08. Madrid 8 de julio de 1915.
ECHAGül:
Seilores Ca¡:.itanes genernles de la. primera, segun-
da, tercera, cuarta, sexta y octava regiones y.de
Baleares.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
D. O. otba. 150 10 de ~o de 1916
:a ....~ heIa.
R PuDIO n que tlI.rva .II.Ita4Cl1 ~.la .,1& •• pep (~.d~J::' ca-
'<; a.la ••be
J'OIUlU8». V>8 UCLUTAB .. Caja .na caue ••pl4lO MInia-.. 4e "",lu\& ~. paao la_na "1IW1a~ AfUDtamleDto PrO?1De1& D1&
.. ~ de pIllO -......--- - - -
Ser¡io Femández Corral••
'·'rue"u", .. liudlld Real !ciudad Real, le 23 mayo. 190 3SS CiudadRC'al 1.000Antonio Castro Tamayo•• 1913 Osuna ••••••. Sevilla ••••• lO-una, 21 •••• S Cebro. 191 40 Sevilla •••. 500
"'auel Mora 'im~nez •.•. 191 S' E!lpartinas ..•. Id~m ..•..• ¡Sevilla, IS •••. 29 ('nero 191 e I 183 Idem.•. '0' 1.000
Manuel Pe"a Vaquero... 191 S' 'oria del Rlo Idem ...... Idem .•..•..• 29 dicbre 191~ 1·5~4 Idem •• '" 1.000
Migu..1Corb'lcho Sánchez IQI S! Montellano •. Idem._ .•••• Utrera, 19•••. 26 idem. 191~ 1.004 ldem ..•.. 1.000
Victo~ia"oArroyo Arroyo '91~' Sevilla. • •••. ldem....•• ~villa, 18 •.•• 17 Cebro_ 19 15 437 ldem •••• 500
Juao Luque 8.Jml1a ••••.• 19 1; AJ!ui:ar de la
Córdoba ••Frllntera ... Córdoba ...• Lucena, 23 '" 11 enero. 1915 28 1.000
E10y R.míre¡ Marrt'z ••••. 19'3 La Lín~a .... Cádiz .•••••. Algecirall, 29 • 15 Cebro. 1913 118 Cádil.•..• 1.000
Car,os Lacal Linares •.••. 19 11 Alcantarilla •. Murcia ..•.. ~rcia, SI •.. 3 1 enero. 912 682 Murcia ••.. 500
RaCite! Góme¡ Pavón .••• 191~ La Unión •.••• lllem .•••.. rtagena, 53 . 8 idem.. 191C 188 Cartagena. 1.000
Jos~ Cervelló Rius ..••• 1914 Vilaseca •••••• Tarragona " rr.rragooa, 72. 28 dicbre 19 14 168 Tarragona. SOO
Funando 8c:1monte Mone·
dero .............. 19 12 Tarragona ••.• Idem .••..•• Idem ••• .... 9 Cebro 191~ 206 Idem .•••• 500
El mismo .•.•..• ....... 1912 Idem •....
"
Idem .•.•.• dem ..•••••• 26 agosto '19 13 591 Idem..••.• 250
Valent!n ADtu~aco Corral 19 15 S~n Salvador
lBilbao, 86del Valle ••. Vizcaya•..•. . 21 enero. 19'5 229 Vucay••••. 500
los~ M'Iria de o.sterra
Besualdo ••••••••• 1915 Bilbao ....... Idf'm ••.•••• Idem ••.•••• 17 C~bro. 1915 3 23 Idem .••••• 1.000
rs~ R·dr!guez GÓmez ••. 191~ >rense•.•••.• Orense ....• IOrrnse, 108 " 31 m.yo 191~ 93° Orenae•••• 500
I mismo .••••. o •• ,. •••• 1912 ldem ••••••.• Idem .....• dem •••••••• 3 1 dicbre 19 13 126 Idem ..•••• 250
Eulalio Gallego Pemas •• 191 ltiem .4o ........ Idem ..•.•• Idem .•.•.... 30 m.yo. 1912 8 13 Idem ...... SOO
El mismo •• ....... ..... 191 Idem ••.••••• Idem ••••. ~dem ••••••.• 2S aepbre 1913 113 ldem •••.• 250
El mismo ............. 191' Idem ••• _•••• Idem ••..••• Idem •••••••• 26 idem•. 191~ 246 ldem •.••• 2S0
Miguel Se¡ura Arrecio ••. 1915 Palma. - ••••• Baleares ..•. Palma •••..••. 30 enero. 1915 59S Bale.rea •. 1.000
.
Madrid' de Julio de 1915.
UDltNCIONES
Excmo. Sr.: Hall6.ndose justiCicado que 108 re-
clUta8 que figumn en la. siguiente rclacibn, pero
teneciente!! ~ 101 reemplazos que 8e indican, e8tán
comprendidos en el art. 176 de la. ley de recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificadn por la
de 21 do agOlt.o de 1896, ,,1 &y (q. D. g.) 8e ha.
lervido dilponer que se devuelmn t\ 101 interesa.d08
ID. 1.600 pelCtcu con que Sol redimieron del ser·
vicio. militnr o.ctivo, según cnrtnl de pogo ex~di­
dn.e en lu fcchaa, con 108 númerol y por las De·
lllfPlcioncl de Hacienda que en In citn.lla. relo.ción
se exprND.J1; cantida.d que percibirá el individuo
que hizo el depósito 6 la. persona autorizada en
forma. I~l, según previene el arto 198 del reg.
mento dictado para la. ejecuci6n de dicha. ley.
De real orden lo digo ~ V. E. para .u conocimlen·
to y demú etectoe. DiOl gua.rae á V. E. muohoe
aftoe. Madrid 8 de julio de 1915.
ECHAOll&
Sel'ioree ·On.pitanee generales de la. primera. y ouaña
r~ione.t y Comandante ge~ral de CJeuta.
Seliores Intendente general milital' é Internntor
general de Guerra..
-
r CUPO FlCJ'" I Del.....
1100..». LOe BOLUTAIl





de 1M Cl&rtaI .....pl41
•
Pueblo PronAeta Dla JI.. AfIo a.pIIIO 1M
-- -
~uw.e,...
If.llu~l A~~Ric:o Jaraba iriud.d Real ••
I
1911 Ciudad Real. CiudadRe.11C 27 sepbre 11)11 659 Ciadad .ea!.t.n Ribr.ra Adell ..•.••• 19 11 Ir.dls .•.••.•• Tarra¡:ona.•. trortoaa. 7J •. 31 eDero. 1912 1.3 Tunpu
muel Bea.bllDd Benu- IqueD ••• ............ 1911 !ceuta•••••••• Ceuta •••.•• IAJleciru, 29· .J6 .epbre 1911 ,. adb.
I
Madricl. c1eJall. de 191J.
MADRID.-TALLOD Da.~ al I.A aa-u
© Ministerio de Defensa
